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T e l e g r a Sor el cable. 
S E U Y Í C I O T E L E G R A F I C O 
D i a r i o d© l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MAIMNA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS E E A Y E R TARDE 
MCIOIÍALES 
Madrid, 28 de agosto. 
KOOEDAL * V 
El señor Nocedal se muestra partidario 
de mantener la guerra en Cuba hasta ol 
último sacrificio en defensa del territorio 
nacional. 
Conceptúa muy difíciles las intentonas 
carlistas mientras subsistan las órdenes 
del Pontífice de respetar las actuales ins-
tituciones. 
Y califica de muertos á los conserva-
dores por considerar imposible su unión. 
TELEGRAMAS E E ' ANOCHE 
Madrid, 28 de agosto. 
S. M. la Reina ha firmado varias pro-
puestas de recompensas al ejército de 
Cuba. 
S I G U E N SIN E X T E N D E R S E 
Se ha comentado mucho la desautorí_ 
zación del general Azcárraga á los ata. 
ques dirigidos por " E l Nacional" al ge-
neral Martínez Campos. 
La prensa publica una carta particu-
lar del señor Romero Robledo en que és-
te manifiesta que el general Azcárraga 
pierde autoridad al desautorizar á los 
que censuran la actitud del general Mar-
tínez Campos. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i-
bras esterlinas, á 32-94. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York) Agosto 27 
d, las 5 i de la tarde. 
Onzas espaUolas, á $15.50. 
Centenes, ri$4.77. 
Descuentoliiipelcomercial, 60djv., de Si 
41 por ciento* 
CamMossobre Louilrca, 60 (I?Y,, banqueros, 
i i $ 4 . 8 8 i . 
Idemsobre París, 60 d¿v'., banqueros, ú. 6 
francos 17. 
Idemsobre Hambargo, 60 d^v., bananeros, 
á $915. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, a i l 7 i , ex-enpón. 
Centrífugas, n. 10, pol. 86, costo y flete, 
á2f. 
Centrffngng en p l a z a , í l 3}, 
lteí?nlar á bnen refino, en plaza, ií H h 
Aztícar de miel, en pla/a, & 8« 
El mercado, ílrme. 
Miolesde Cuba, en boeoyeí?, nomina!. 
Alanteca del Oeste, en tercerolas, a $11.25 
Harina p a t e n t M i n n e s o t a , ú. $5.00. 
Londres, Agosto 27. 
Azúcar de remoiacba, . 19 /3 . 
Ázáoarcentrlftaga, p o l . 9 6 , á IOJO 
Mascabado, íair á good reflning O/Ü. 
Consolidados, á 112 7/16, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, fi 62i, ex-interés. 
jParís, Af/osto 27, 
Renta 3 por 100, ÍÍ 104 francos 65 cts, ex-
Interés* 
á 60 ur* 
COTIZACIONES 
C a s a b i o s 
ESPAÑA l « i á 182 p. 
I N G L A T E R R A 21 i á21.i p. 
F R A N C I A 1\ á 7i p. 
A L E M A N I A 6 á 6» p. 
KHTAPOS U N I D O S . . . H á l ü p 
i > E 8 Ü Ü E N T O M E R C A N T I L 
Centr í fugas de guarapo. 
Polar i«ación.—Nominal. 
A z ú c a r de ml«i . 
Folarixación.—Nominal 
Azúcar mascarada, 
Üomfin á regular refino.—No hay 
Bres. Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—Don Antonio Elorez Estrada 
DE FRUTOS.—JJou .lacobo Síinchez Villalba 
dependiente auxiliar de corredor. 
EB copia—Habana 28 de agosto de 1897.—Bl Sín-
dloo Presidonto interino. J . Peteríóiu 
' Las oficinas de este Colegio se han trasladado á 
la calle de la Obrar ía número 25 (altos). 
KOTICIAS DEVALOEES. 
H J A T A NA0I0MAL: 803 á 80:,' por 100 
Compa. Voudi 
ffONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ajnntamiento Vt 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias ¿al 
Excmo. Ayuntamiento. . . . . . . 
BllletoB nipútecarios do 1» IcU 
da Cuba .<..•>« 
ACCIONES. 
Banco Bapaücl de la lela de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la . . . . . . . . . 
(jompañia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de C a i b a r i ó n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Orando. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cionfuegos y Villaelara 
Compañía dal Ferrocarril Ur-
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compsiüfa del Ferrocarril del 
Oeste 
Oompafiia Cubana de Álumbra-
brado de Gas. . . . . .„ 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convem-
dos da Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas 
Compañía de Alamacones de 
Hacendados 
Bmpresa de Fomento y Ñavo-
gación dol Sur 
Compañía de Almacenes de De. 
txSsito de la Habana . . . . . , . , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuagosy Villaelara , 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina , 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía da Lonja de Viye.res 
Ferrocarr i ldeQibaraá Hoiguin 
Acciones , 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano & 
Viüales.—Accionen 





Observaciones del día 28 de agosto 
de.lS97 
C A B A N A 
8 áiu. . . . 
12 m. ({.. 
1 p. ra... 





















Toraperatura máxima Á l a sombra a-
yer á lúa 2 p. m. 3'2U00, 
Id. mínima do las 4 á las 7 a. m. ,29o0. 
Lluvia caída en latí veinticuatro horas del 
día de ayer O'OO mim. 
ObssrvaoionsB ás las 3 a. m. en las esta' 
clones siguientes: 




















































Q O B Í B K N O M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A DE L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l vecino de esta capital D . Antonio Gómez Vaz-
cuasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la 
tardo, en día hábil de oficina, con objeso de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agosto de 1897.—De orden de S, E, 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gandullo. 
4-10 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Los reclutas de la Zona Mar de Orense u? 3 y 
reemplazos 1896, que á continuación se relacionan, 
se presentarán en este Gobierno Militar de tres á 
cuatro de la tarde, en día hábil, para enterarles de 
su situación en el Ejército, eula inteligencia de que 
HÍ no lo verifican en el plazo de ocho días, á contar 
del de boy, serán juzgados como desertores y se les 
exigirá la responsabilidad á que haya lugar. 
R E L A C I O N QUE SE C I T A . - D O M I C I L I O S 
José Bernaudes Vázquez,-^Habana. 
José Blanco Pérez,—tímpedrado 8J, 
Julio Palao Martínez.—Pereira 17, 
Antonio Samas Bousó.—Aguila 117, 
Leopoldo Sánchez Covelo.—Voluntario. 
Fidel Fernández Pérsz.—SoJedad 24. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—De O. de 8. E,— 










































Habana, 28 do a¡ro«to «le t80Tj 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
SKCRETAKÍA Q'E JU.STICIA.. 
A N U N C I O . 
El Excmo. Kr. Cbmaadaiite ( í e n o r a l del Ajx ata-
dero y Escuadm de las Aiuillns, se ha servid' dis-
poner en proTidencia do hoy que la vista g n er J 
de Cárceles y pviiiiomís quo ha de ¡irdcedor á a N a-
tividad de Nuestra Señora, teuga lugar el n ar tea 
siete de septiembre p r ó x i m o venidero á las oc. o de 
la mañana, lo quo por uKioilato de S. E. se hace p ú -
blico para general conocimienta . 
Habana. 20 de Agotto do 1897,—TS1 Secretario de 
jlusticia, José F. de Castro. 4-22 
Administración Especial ¿e Lotsrias 
D E L A I S L A D E CUBA. 
AVISO. 
E l s ábado28 del corriente, á las 32 de la maña--
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge 
neral de Loterías, aprobada por R. D . de 20 de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta de Sorteos el 
exámen de las 30,000 bolas de números y de laa 932 
de los premios que con las 307 aproximaciones for-
man el fotal de 1239, de que se compone el sorteo or-
dinario número, 24, procedióndose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes en el citado sorteo. 
El lunes 30. á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
K3 Durante los cuatro primeros dias hábiles, c^at^dos 
desde el déla celebración deaquel.podrán pasar á esta 
Administración los señores suacriptores á recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 25 y sus papeletas que así lo 
acrediten: en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art . 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en la 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo ajío. 
Habana Agosto 23 de 189/. E l Administrador 
Eípeoial de Loterías, José de GOÍCO*ÍCÍÍÍJ.». 
Administración de Hacienda de la Prc^ 
vincia de la Habana. 
ITegociado del Timbre. 
La Intendencia General de Hacienda con fecha 9 
d i l actual ha dictado la siguiente resolución: 
"Esta Intendencia General viene observando que 
por los dueño» de establecimientos expendedores de 
tabacos, no se cumpla lo dispuesto en el inciso 29 
del artículo 25 reformado de la Instrucción del 
Timbre, omitiéndose en cada Ubseta de picadura 
hasta 500 gramos y íl cada cajón do 100 wtwO^fi el 
timbre móvil de cinco cts, En su consecuencia y 
para evitar así los perjuicios quo al Tesoro irroga 
aquella omisión como las crecidas responsabilidades 
en que incurren los aludidos expendedores, se invita 
á estos para que se pongan en condiciones legales á 
los Unes indicagoe. Lo que se hace público por este 
medio para general cor^ocimiento.» 
Lo que para conocimiento dfi ]$* interesados se 
publica en el Hjletín Oficial, roganio la inserción 
del presente á los demás periódicos do esta p?oyin-
' 01 V( abaría, 25 do agosto de 1897.—El Administra-
do^. A ^ i W Arricie. 4-26 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
EECAUDACIÓN DE 00NTSIBUCIONE8 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
PRIMER AVISO D E COBRANZA 
del primeer trimestre de 1897 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribucí-we* hace saber: 
Que el dia 1? de Septiembre próííímo empeza-
rá la cobranza de la contribución correspendijín-
te á este Término Municipal, por el concepto, t r i - I 
mestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del primer semestres y anua-
les de igual eiercicio. y los de otros anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, que por rectificación de 
cuotas úo t ras causas, no se hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar toaoi |0f días 
hábiles, desde las 10 de la mañana á las 3 de la tar-
do, en este Establecimiento, calle de Aguiar núms. 
81y 83 y terminará el 30 del referido mes de Sep-
tiembre. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción ae procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demáa disposiciones vigentes. 
Habana 25 de Agosto de 1897—El Subgobewdor, 
José Godoy y García.—Publíqueso: E l Alcalde Mu-
nicipal, Miguel Díaz Alvarez, c 1091 8-29 A 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para el dia 29 de agosto. 
EJERCITO, 
JEFE DE VIGILANCIA, 
E l Teniente Coronel del Provisional de la Ha" 
baña, D, Julio Castillo Mármol, 
VISITA DE HOSPITAL. 
11? Batallón de Artillería, Se, capitán, 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El 3'.' de la Plaza, D . Juan Maclas, 
IMAGINARIA. 
El 1" déla misma, D, José Martínez, 
kl RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Arapilcs. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Llerena, 
En el Vedado: Caradores de Mérida, 
En (luauabaooa, Cazadores do P. Rioo. 
V O L U N T A R I O S . 
FABADA, 
Jor. batallón de Ligeros. 
JKFK DE DIA. 
El Teniente Coronel del mismo, D . José del» 
Puente. 
!<;' Ooneral Ooberuador, Molins,— Comunicada 
—-KI Comandanta Sartrento Mayor, Juan Fuentes. 
Nota.—Los sefiores primeros Jefes de los Cuer' 
pos de Voluntarios que cúbranla parada, ordenarán 
lo conveniente para que la uuardia del Hospital Mi-
litar de San Ambrosio, lleve siempre la fuerza si-
guiente: 1 oficial, 1 sargento, » cabos y 36 volunta-
rios,—De orden de S. E., E l Comandante Sargento 
Mayor, Juan Puentes, 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Edicto.—Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de 1? ciase, 
Juez Instructor de causas en la Capitanía de 
este Puerto. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo 
á D . Antonio Cueto, dueño, D. Antonio B. Rolino 
Rodríguez, patrón, y D . Toribio Engracia Burgos, 
compañero, de la canoa «Flor de Morón» para que 
comparezcan ante este Juzgado en el plazo de trein-
ta días, á contar desde esta fecha, á evacuar las d i -
ligencias judiciales ocasionadas en la causa que ins-
truyo por haber desaparecido de la mencionada em-
barcación el citado patrón y el compañero, habien-
do hecho abandono de ella en la Laguna Grande y 
haberse ausentado de esta localidad el dueño donde 
se hallaba bajo libertad provisional. 
Por tanto requiero en nombre de la Ley á todas 
las autoridades, y en el mío propio les ruego me au-
xilien en cuanto les fuese posible para descubrir el 
paradero de los citados individuos y facilitar la ges-
tión que dejo indicada como conviene á la buena ad-
ministración de justicia. 
Dado en Caibarión, á catorce do agosto do mil 
ochocientos novanta y siete.—Joaquín Vega. 
4-21 
Capitanía del puerto de Caibarién—Edicto. — Don 
Joaquín Vega, Teniente de Navio de primera 
clase, Juez de la causa que se sigue contra Fe-
derico Reyes Rodríguez por encontrarlo en la 
mar el cañonero «Caiito» sin permiso. 
Por este segundo edicto cito y emplazo al citado 
Reyes para que en el término de veinte días, á con-
tar desde esta fecha, compadezca en este Juzgado, 
sito en la Capitanía del Puerto de Caibarióa, á eva-
cuar las diligencias judiciales á que haya lugar, en 
la inteligencia de que no efectuando su presentación 
le pararán los perjuicios consiguientes. 
En nombre de la Ley requiero á todas las autori-
dades civiles y militares y en el mió les ruego 
presten el auxilio necesario á la gestión que se i n -
dica por convenir así á la buena administración de 
justicia.—Dado en Caibarién á trece de agosto de 
mil ochocientos noventa y siete.—Joaquín Vega. 
4 21 
es Bspssuau 
Sbre. 1 Gallego: Liverpool y esc, 
mm 1 Orizaba: New York. 
— 1 Yumurl; Tampico. v escalas. 
1 WbitneT: New OneanavesoaUtA 
2 Alfonso X I I I : Coruñavese . 
2 Pío I X : Barcelona r esc. 
mm 3 Francisca: liiverpooly eac, 
— 3 Seiruranca Veracmz v esc. 
4 Manuela: Puerto Rico Tcsoalab 
4 Panamá: New York, 
5 City of Washington: New York. 
6 Washington: Coruña T escalas. 
mm 10 Cádiz: liarcelona, 
mm 13 María Herrera: Puerto Rico y escalaF. 
15 Palentino: Livemool v esc. 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
— 23 México: Puerto Rico y escala». 
• á T i P B A N . 
Agto. 30 Séneoa. Tampico. 
30 Isla de Panay: Caoruñ. 
80 San Agustín: Nueva York. 
81 México: Pto Ktco y eso. 
Sbre. 2 Orixaba: Veraoruí v «acalM 
„ 2 Whitnev: New Orleans? «¡«ít, 
— 4 Seiruranca New York. 
— 6 Citv of Washinton: Tampico. 
F ü f í K T O D E L A H A i S A I S A * 
ANTEADAS. 
Dia :8: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. america-
no Mascotte, cap. Alien, trio. 41, tons. 520; 
con carga general, á Lawtou, Childs y Cp. 
Nueva Orleans en S días vap. e»p. Catalina, ca-
pitán Paño, trip. 59, tons. 3,491: con carga de 
tránsito, á Saenz y Cp. 
S A L I D A S 
Dia 27: 
Para Verrcruz vap. esp. Santo Domingo, capitán 
Aguirre. 
Dia 28: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte 
cap AH.éu. 
Nueva York vap. amer. Yucatán, cap. Rey-
nolds. 
Coruña y escalas vap, esp. Catalina, cap, Fano. 
Movimiento de pasai^rasí, 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don J. P. Delgado—M? Nfcasia—Rosa-
rio Orte¡<a-r-Manuel Flores—C. Martínez—Kurl 
Deeber—J. J. Villamil—C. López—A. Rivas—Cla-
ra Leiva—Angela Estrada—Joié Cuervo—Romaine 
Boyd—Jean Lustean—Miguel Gutiérrez—Cecilio 
de la O, Carreño—Ricardo Aroche Feliu—Jorge 
Cornelias y Sánchez. 
S A L I E R O N 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
amer'cano «Mascotte:» 
Señores don Angel L . Cuostas—José Menéndez— 
Rafael Pérez Vento—Ismael Seijas—Ignacio Cepe-
ro—Antonio Bernz—M? Blanca Quintero y 2 hijos 
—Alfredo Fleitas—María Cantero—Genaro de la 
Vega—Francisco Gómez—Fereaudo Suárez—Alfre-
do Vidal—Asunción Santana. 
Batradasa oabotaje. 
Dia 28: 
De Mariel gol. Altagracia, pat. Morante, con 80 
cueros. 
Sagua gol. Joven Migue), pat. Colomar, con 800 
sacos carbón. 
Sagua gol. 3 Hermanos, pat. Bemasa, en las-re, 
Sagua vap. Cosme Herrera, cap. Sansón, con 8 
tercios tabaco y 48 pipas aguardiente, 
—rSagua gol, Serafina, pas. Devez, con 500 sacos 
carbón. 
Dospaciiados de cabotaje. 
Dia 2)3: 
Para S. Morena gol. M? Teresa, pat. Alemanl. 
Cabañas gol. J. Pilar, pat. Fleixa, 
Buques que so b.an despacliado. 
ParaProgreso y Veraoruz vap. esp. Santo Domingo, 
cap. Aguirre, por M. Calvo: con 10,000 cajeti-
llas cigarros y eí'eclos, 
Para Tampa, via Uayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childá y Cp.: con 
76 bultos provisiones, frutas, viandas, víveres 
y otros efectos. 
Btiqusa quí» han abierto ragiatra 
No huno. 
B u q u e » con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alsina 
por J. Balaguer. 
Nueva York vap, esp. México, cap. Oyarvide, 
p p r M . Calvo. 
Failíacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Manud 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Coylon, cap. Hausen, por 
Franke, lujos y Cp, 
i Progreso y Veraoruz, vap. esp. P. de Satrúa-
té^ui, cap, Ugarte, porM. Calvo, 
Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por ^ridat, Moutrbs y Cp. 
Nueva yor)¿ yan. esp, Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. ' 
Hamburgos, yia 8. de Cuba y Cieníiiogos, va-
por alemán Castelia, cap. Groitmeyer, por E. 
H . i l l r i t y Cp, 
Para Puerto Rico, Coruña, Santander, Cádiz y 
Barcelona vap. esp. Isla de Panay, cap. Lavin, 
por M. Caalvo. 
—/—Nueva York vap. esp, San Agustín, cap. Plá, 
jjjpr M. Calvo. 
Pará Coi uñify Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Catalii>a/c»p. Fano, por L . Saenz y Cp. 
Nueva Yorkvap. amer, i uoaí4n, cap, Reynolds, 
por Hidalgo y Cp. 
Pól i zas corridas» ei dia 2 7 de agosto 
Tabaco, tercios 
Tabacos t o r c i . ^ . . . . 
Caietilias. oiearroe... 









Extracto de la carga de buísue» 
despachados. 
Gfeletlllas. c ieamis . , . .« . - . .»r 10,000 
Bultos, pt oviciones, viandas y 
efectos ,>,., 2!8 
R E V I S T A C O M E K C I A L . 
Habana 28 de Agosto de 1897. 
IMPOSTACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 3 á 3 i rls. cuñete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
2 l i á 27 rls. V de 9 lib, de 22^ á 28 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según marca y tamaño, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 idem", á $2-64, y de 10 idem, á $2-90 q . Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galonea vale $3-13 y $3-
90 q.—Bencina.—En cajas üe 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c\. Estos precios son notos, y en compras de 
100 caías en adelante tienen el 4 por 100 D. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente, 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$1-60 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 43 
cts. mancuerna; 2Í á 31 cts. idem; y 3? á cts. idm. 
Capadras á 50 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 24 á '¿i 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4j rls. uno. 
ALMENDRAS—Se detallan de 15 á $15^ qt. 
ALPISTE.—Laa existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $2J qtl. 
ANIS,—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON,—Escaso y se cotiza de 10i á l l i rs. 
arroba* 
FUNCION PARA HOY 29 DE AGOSTO. 
A l a s o c b o : T i L B ü H I D I L L O . 
A las nueve: K I I - K I I - E / I - K I 
A las diez: iLa marcha de Cádiz. 
Gran Compañía de Zarzuela. 
C 1155 15-15 Ag 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ..—El de semilla se cotiza de 8 á 81 rs. ar. 
Canillas viejo de 14 á 14i rs. ar. y el nuevo de 11 á 
11 i rs. ar.?Valencia de 8i á 8 i 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2J americana á 
$3 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $l i .} á $12 libra, on oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $6 á 6} c. Ilalifax, á $í)í q. Robalo á $ni y 
pescada inglesa á $5^ atl. 
CAFK.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $16 á 21 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4J á $4í los 5i 
CEBOLLAS.—Las del país de 2(5 á 30 rs, q[q. 
las existencias de Canarias y Galicia 28 á 31 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10$ á 11 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9 álO.l rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 22 rs. 
COÑAC.—Francés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$111 á 11 cajas, segán marca, y especiales á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización, Lospro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas, y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12[2 id., $5; de 12t4 id,. $3, y 1-J caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotitamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS,—Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4$ docena, 
PIDEOS.—Los Peninsulares, de $5i á $8 segim 
marca; los del país á $4^ los corrientes y $41 los su, 
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de «i á 9;' rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de 8| á 
9 rs. 
PRUTAS.—Las nacionales, desde $3 á $4^, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de 5̂  á rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 12 á 22 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9i garrafón y de 
$11 á $11-5 en cajas. La del país, de $3 á $6í ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $8$ á $10. La america 
na de $10i á $11̂  
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $3i á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 7 á 7 ] rs. o. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4? caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valent, se reparte á $7J- c. 
JAMONES,—El Melocotón y Ferna se cotizan de 
$1H á Ití^ atl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $24 á 3 docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
za de 4 a 5 rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $10 
10i qtl., v latan aoirún clasea, de Í!l2i á 13 idem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza de 60 á 61 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza de 5̂  á 6 rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamafio del envase, de $22 á 24 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominaL Las americanas 
38 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á 40 cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 7 i reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7i 
á 7 i c t l , 
QÜESOS.—Buenas existencias ol de Patagrás, so 
cotiza de $26 á 27 quintal, y el de Plandés de 29 
á30 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y ace&g, de 1\ 
á 1 i rs. lata, según clase y tamaño. En tabalés de 9 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional oe cotiza de $íJJ á 4} caja, 
seamn marea. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
da $5i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALUHICHON.—El de Lyon, de 7 a 7 i rs. libra, 
y del de Arlésde 4 á 4^ rs. libra. 
TAS AJO.-Precios firme Cotizamos de 22 á 22^ rs. 
TOCINETA.—Se cotiza esegún lase, de $13 á 13$ 
quint&l 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6 y grandes á $ l l f la» cueicrj calas 
VERMOUTH.—El Torino se cotizado $ 7 i á l 0 , 
caja, segán marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase, 
V I N O ALELLA.—Se hacen ventas de$38 £42 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4i á 44 
bañil , 
VINO DULCE.—Con demanda, de $44 á 4^ ba-
rr i l . 
VINO NAVARRO.—Buenas existencias y cctlsa-
mos de $42 á 46 pipa, 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
834 á 37 pipa. 
Grillés 1?, 29 ó Ser, piso 
Palcos 19 y 29 piso 
Luneta con entrada 
Butaca con idem 
Asiento de tertulia 
Idem de paraíso 
Entrada general 
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VAPORES COREEOS 
A H T S 8 D B 
MTOÜTIO LOPEZ' 
E L VAPOR CORREO 
capitán L A V I N 
saldrá p w » ' 
Pmer to Kico? 
C c r a ñ a F 
S a n t a n d e r » 
el dia 30 de Agosto & las 4 de la tarde llevando U 
Correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
lona. 
Tabaco: para Puerto Rico, Corutia, Bauiauder y 
Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conslgna-
ti'.íío L'.ÍCJ do correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulaá. 
Recibe o&rga á bordo hasta el dia 28 y los docu-
mentos de embarque hasta ei dia 27. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se. embarquen en su» vaporea. 
Llimamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor do los vapores de esta Com 
pa&ía. aprobado ñor R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, lecha 14 de'Noviembre do 1887. el car! dice asf 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de au equipaje, su nombre y el puerto de deg-
tino. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
r^:.i¿, .3 e • .mpado el nombre y apellido de su dueSio 
asíoóiho el del puerto de d¿el>¿u,$. 
De más pormenores impondrá IV ooruignaiaño 
H . Calvo. Oficios n. 2$. 
LINEA DE NUEVA YORK 
«E eembinación con los visjes á Europa; 
Voracraz 7 Centro América. 
f$@ h arán trea mensuales, saliendo 
vapora» d@ ecta puerto los d ías 
10, SO y 30, y d©l d# Hueva 'S'&rk 
los dias I O , 20 7 @0 de cada mes. 
E L YAPOR OOEEEO 
"1 
capitán P L A 
saldrá para N S W YORK el 30 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Brerrien, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos do iSaropa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en.la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllxa 
fiotanto, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
^ae se embarquen en sua vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 dol Reglamento .de pasajes y 
dol orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice !».•;.• 
"Los pasajeros deberán escribir sobro to^os los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oou la mayor olari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá ra eonsignatario 
M , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
E L VAPOR CORREO 
capitán ©"STARVIDB 
saldrá para NUEVITAS, GIBARA, SANTIAGO 
D E CUBA. PONCE, M A Y A Q U E Z , A G U A D I -
L L A Y PUERTO RICO el 31 de Agosto á las 1 
de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayaguec. Aguadilla y 
Puerto Rloo. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las doce 
del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consigna' 
tario antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 30 y los docu-
mentosde embarque hasta el dia 29. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipíye, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa dueño 
así como el del nuerto de destino. 
I D A 
S A L I D A 
De la Habana el SO ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
mm May a g ü e s . . . . . . 9 
. . Aguadilla 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l , . . . . . . . S 
. . Gibara ••• S 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Aguadilla g 
. . Puerto-Rico. . . . . . lg 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Aguadilla 15 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 16 
. . Ponce. . . . . . 17 
Santiago de Cuba. 20 
mm Gibara 21 
am Nuevitas...ve.•••• 23 
L L E G A D A 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
M Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . , . . . . , . , 38 
N O T A S 
E n sa viaje de Ida recibirá en Puerto-Rieó los días 
31 de cada mor, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
7 de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cár-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos,—M. Oalvo y Oonut. 
M, Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones ctua 
se hagan, por mal envase y falta da precinta en los 
l a . W tW 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compafíia Trasfitlántica 
antes de Antonio Xiopez y C? 
E L VAPOR CORREO 
¡aldrá 
espitan M U M A R H i a 
Coruña y Santander 
el 2 de Septiembre á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
SSaj-ss aosAíisríüte postal eos el Q^biafa* 
frene é&. 
Pora Teracras áírotí&s). 
Saldrá paya dicho puerto setee el día fl de Sep-
tiembre el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
capitán S S E Y A ^ , 
Admite carga á Hete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimiento» para 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obteijdfán gran-
des ventajas al viejar por esta iiriea. 
Se hacen concesiones especiales i los 
emigrantes para México. 
De más pormenores impoicdrán BUS ooneignatarlos 
Bridat Mont'Rcs y Comp* Amargura número 6. 
6230 12a-94 12.1 35 
and Cuba 
MIL STE 
Línea de Ward 
Servicio regular de vapores correos amerícaa&s an 
we los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienínego», 1 amplco. 
Habana, Progreso, Campeohis. 
Nasaau, Veracra», frontera, 
autiago de Cuba, Tnxpan, Laguna. 
Salidas de Naeva York parala Habauri' i'ampioo 
todos los miércoles á las tres de la fcirdn y para la 
Habana y puertos de México, todos • j ¿áhados k la 
ana de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» los 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gne: 
SEGÜRANCA Acostó 
Y U M U R I A g _ 0 
CONCHO — 
SENECA — 
O R I Z A B A „ J . 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
V I G I L A N C I A — 
Y U C A T A N 
Salidas de la Habana para puerto» de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO. . „ . „ , , „ . , , . „ . . . , Agosto S 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . -
SARATOGA — 
Y U C A T A N . M . . 
V I G I L A N C I A , . 
SEGURANZA,. 
Y U M U R I 
CONCHO 
SENECA 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidor y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA,—La e o r w ¿ íñ rialioia se 
admitirá únicamente en laAdminisftr i 'iíi - ' u ra\de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en 11 n j a i d-Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la aa -
iidn, y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, liioiueu, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
berf f, tlaenoa Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro" v conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puerto» de 
México, será pagado por adelantado en moneda »m«-
rie&sa 6 »•« eauivHlento. 
Para más pormenores dirigirse á los agente», H i -



















Se avisa & los señores pasajsros que para evitar 
onarentena en Nneva York, deben proveerse de un 
certificado do aclimatación del Dr. Bnrcoas, en " 
btsno n. 3 /altos» O* 
A Mew Ifork en 7 0 heraa, 
os rápidos vaporea oorreos americanos 
M A S C O T T E Y 0 L I 7 E T T B 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoslo8 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin 'aambio al-
guno, pasando por Jaoksonville, Savanajn, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfta y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St, Loui», 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con la» 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos loa puntos de los Bis-
ados Unidos estará abierto hasta última ho.a. 
& Lawíoa CMlda y Coiap., S. ei C 
SEGUROS MARITIMOS. 
Agente general: A Q U I L I N O O R D O Ñ E Z 
CASA NUEVA: CUBA NUMEROS 76 Y 7S 
«bn-UI 
imminmwrritnirTiiiii un un Bim mw n n m i 
WL VAPÓK 
H a : r e p t e j ¡¡¡as m a l a . 
De H A M B Ü B G O el 6 de esd» mes, parala Haba 
oon escala en P U E R T O - R I C O . 
L a Empresa admite igaatimunto eaiga para Matan 
sas, Cárdenas, Cionfuegos, Santiago de Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
bares, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Géuova, Grimsby, Mancnestor, Lon-
dres, Ñipólos, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da la 
Compaüia on (BjUMM pantos pava nj&s pomapore». 
Par» HAVSí í y H AME C E G O , cea wo&las e-
pentualea en H A I T I . SANTO DOMINGO T ST. 
THOMAS. S A L D R A , 
si vapor correa «demás, da 
Afimissoarga para ios eltcdoj pianos y también 
transbordo» con conocimientos directos para un gi-sn 
número de puertos do E U R O P A , A M E R I C A D S L 
SUR. A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores ^ se facilitan en la casa consirá&tarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dondi 
BO toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
«n al Havre, í, oonventenoia de la Empresa. 
S»t9 vapor, hasta nieva orden* ao admita ÍOM* 
La carga se recibe por ol muelle do Caballírla. 
La oorrespunaenolá solo »« reelijo po* i« Admini»' 
traolón de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTB. 
Esta Empresa pone & la disposioinn de los sefiores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que la carga qna se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga so ad-
mite para Ü A V R E y HAMBURGO y tamblón para 
onalquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
Hamourgo á conveniencia de la empresa. 
Para miíü pomeaoríf» dlrlglyse £ cus coEtíguata-
rlos: ENRIQUE HK1LBÜT t COMP., San Igna-
«io n. 64. Habana, 
í í 708 166-18 My 
c.n.Uá» 1). liA.MQN SANTAMARINA 
EteldVá dO este p^lfó» Si di« 30 do Agosto á las 
i de la tarde para los de 
Sagua 6LZ¡ T á n a m o , 
y SSaaitiago da Ouba. 
Reciba carga hasta las dos de la tamo tUl rila d* 
salida. 
R^svlías: Sre». Vicente Eodrigata / 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Bagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Cuba: Sres. Gallego Moasa y O?. 
i « despacha por sus AJTOxadaraa a&a Padra a. 5. 
16 312-1 E 
EMPRESA áe MPOBIS E M O L E S 
O o r r e c f ó d é l a s A n t i l l a s 
S O B E X í í O B M E H I S E M A . 
Itinerario d® lea des v ia je» sesaa-
]es que efectuarán dos vaporea de 
esta Empresa , entre este pueri© 
y los de 
Sagua y Caibarién. 
VAPCB 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá dol muelie de Luz todos los 
martes á las 6 do la tarcie, directo para Sagua á cn-
Íro puerto llegará los miércoles por la mañana, ea-iendo el mismo dia, para Caibarión, á donde l l e -
pará los juevos al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los viernes por la ma5an» 
llegando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
Compaííía inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
B E L O N D R E S Y E D I M B U R G O 
E S T A B L E C I D A E N 1809 
S I T t T A C I O N E N 31 D E D I C I E M B R E DH 
Capital y foiidos acumulados 
Capital suscrito, por cobrar 
1896 . 
SRpiíánN. GON2:ALE2. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá Sel muelle de Luz todos lo» 
sábados á las 6 do la tarde, directo para Sagua, á 
donde l legará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaio á Caibarión, 4 cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
ESTORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Saijua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los mlórco-
les, por la mañana. 
Be dosageha bor BUS tónadocOH, S,Pddro n. (i. 
hl 613-1S 
Vapor J I ^ I I * u¿i 
Viajes semanales entre la l l á b a n a 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Crua y Canasí . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
g^Todog loe lunes y jueves do $ á 7 ^e le* mañana. 
S A L I D A S D E LA H A B A N A . 
Todos los martes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
pro 6. 15-80,1 n 
Premios é intereses de seguros de incendio de 1896. 
Siniestros en el mismo año 
Total de siniestros indemnizados desde 18G2 hasta .1896 
Total do siniestros indemnizados 





en Cuba hasta 31 de Dbre. de 1896.. oro $ 1.492,273 
Los fondos acumulados en la Sección d i ñ a r o s de incendio, son independientes dé lo s de vida y 
viceversa. •' 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industriales, frutos ó efectos en depósito: 
L TA- CarKa ^ » «Ha, ó en dique; carbón mineral bajo te-
cho; BA1EYES D E INGENIOS, M A Q U I N A R I A Y FRUTOS. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio sino el de desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas dol alumbrado aunque no produzcan incendio. 
N O T A : Bata Compañía no hace seguro de v ida en l a I s l a de Cuba. 
Agente general: A Q U I L I N O O R D O S E Z . 
La Casa Nueva, Cuba números 76 y 78, esquinaa^Obrapía. 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de Ja Habana y Alma, 
cenes de Regla. 
Sociedad A n ó n i m a . 
S E C R B T A E I A 
Por orden de la Presidencia y acuerdo de la Jun-
ta Directiva, se convoca á los señores accionistas 
íl Junta general extraordinaria para las doce del 
día primero de septiembre próximo, en la casa de la 
sociedad, calle de Mercaderes número 3«, con los 
objetos siguientes: 
1? Autorizar á la persona que la Junta estime 
oportuno para que se traslade á Londres y con-
cierte allí un convenio para la constitucióa de una 
nueva sociedad y ampliación y arreglo de los actua-
les empréstitos, todo bajo bases análogas 4 las de 
un proyecto de conrenio qne esüi desde esta fecha 
en la Secretaría de la Sociedad, de doce á tres de 
la tarde, á disposición de los señores accionistas. 
29 Acordar las reformas de los Estatutos y Re-
glamento do la Compañía en todos los artículos que 
hayan de modificarse por el convenio antes indicado 
y especialmente, entre otros, los que se refieren á 
la existencia del Uanco del Comercio como uno de 
los objetos sociales, entendiéndose que esta reforma 
es condicional y snbordinada á dioho convenio, 
quedando firme en el momento en que este último 
se lleve i cabo, y s^ (¿fect'o. en el casq contrario. 
Se advierte á lo.s seuores accionistas que la junta 
no poi(rá celebrarse en esta primera convocatoria 
sin que estén representadas las dos terceras partes 
del capital social, y que durante los tres días ante-
riores á su reunión, de doce á tres de la tarde, se 
expedirán las boletas de entrada á que se refiere el 
artículo 14 dol Reglamento, á fin de que la junta 
pueda celebrarse en punto de la hora señalada. 
Habana, 20 de agosto de 1897.—El Secretario i n -
terino, Antonio S. de Bustamaute. 
Cn 1173 9_2i 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
Griran letras sobre todas las capi-
tales yjpueblos de 
E S P A Ñ A , C A K T A H I A S , 
B A L E A R E S y P U E R T O R I C O 
C 1182 312-26 Ág 
M . G E L A T S Y Ca 
108, A G U I A11 , 108 
ESQ. A A M A R G U R A , 
BCacen pagos p o r ei caíste^ facilitan 
cartas de c r é d i t o y a i r a n letras á 
corta y l%¥£a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrus, Mójl~ 
co, San Juan de puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyou, Bayona, Ilamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Gdnova. Marsella, Havre. Li l le , NÍntes, 
tfalnt Quintín, Dieppe. Touiouse, Véncela, Floren-
cia, Palermo, Turíu, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
Eiapaña ó I s l a s Canarias . 
" 1101 156-1 A» 
J. 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR CABLE 
acil itan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO. SA N 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, MEJICO. SAN 
Ferrocarril de Gibara y Holpín. 
Emprés t i to fie $200 ,00 O 
De acuerdo oon las condiciones de este Emprés-
tito corresponde amortizar tres obligaciones el día 
IV de octubre y al efecto se verificará el correspon-
diente sorteo el día IV de septiembre próximo en 
la oficina de la Administración de la Kmitfesa á 
las cuatro de la tarde. 
Lo que se hace público. ¿ iin de que llegue á, co 
nocimiento de \o&. Si-es.' Accionistas y tenedores de 
obh^aciov.es que deseen presenciar las operaciones 
de dicho sorteo. 
Gibara, 20 de agosto de 1897.—El Presidente ac-
cidental, José H . Beola. 
CnUSS 30.26 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, ote,, etc., asi como sobre todas las espítalo» 
y pueblo» de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A ^ T A E I A S f 
Además, compran y venden en comisión RENTAtü 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiora oír.» 
clase de valores públicos. 
" ll-r>9 78 Ifi Ag 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
Establecida el año 185S. 
O F I C I I T A S : E M P E D R A D O , 4 2 
Capital responsable en oro $ 26.785,735.50 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275,50 
Siniestros pagados en oro $ 1.2»1.4r<.l,5 
Pólieas expedidas en Xitífa áe 1897. 
ORO. 
8, 0'REÍLLY, 8, 
ESQUINA A M E R O A D E E B 8 
Hacen pagos por el cable 
facilitan cartas de créd i te 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vouecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, llauibur-
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, LUttt, iyen, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, 
| etc., etc. 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Ibixa, Mahon y Santa Cruz de 'IVnesi 
ife. 
Y EN" ESTA ISLA 
sobre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CienfueKON, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneine, 
Nuoviías. 
1 á los Sres. Pérez y Huo 
1 á D. Guillermo Barrena 
2 á D. Antonio Rocha y Villamil 
1 á D . Gerónimo Mac Ñamara y Diaz. . 
I á D Antonio Telia y Soleras 
1 á D? María Prieto y Sánchez 
1 á 1). José Crusellas y Faura 
1 íi D. Jaime Bas y Sellés . . . . „ , 
1 á D . Juan Hernández Ca r r i l l o . . . . . . . . 
1 íí los Sres. Quintana y Hho. . . . 
1 á D . Marco» Argudíu y Lombillo 
1 á D? M1* Josefa Cuervo Arango y Car-
bailo 
1 á D i Dolores Tovar vda. de Hdez. . . . 
1 á D. Ramón Prendes y Menendez 
1 á I)1} Josefa Blanco Estevez viuda úa 
Diaz y D. Perfecto Dias y Blanco 
1 á D. Josó Celestino Corral 
1 á D . Juqn Hernández Carrillo 
1 á D . Toribio Torrens y Brunet y Don 
Domingo Roura y Calvó 
1 á D . Gatpar Rivas Tulladosa 
1 á D . Mercedes Valdés y Brande 
2 4 D i Josefa Fernandez de Ortiz 
1 á D. Braulio López Pa rdo . . . . . . . 
























á N T K Ü A A L M O I E B l P i m í ü á 
FUNDADA E N E L AStO Difl i m 
de Gesiovéa y (.íémci, 
Situada en ¿a m ü e de Juxtit, entre las ¡U S'nruiiií.i 
y Ban Pedro, al lado del safé ¿ a MnHna. 
El miórcoles 1? de Septiembre á las doce, so re-
matarán en esta almoneila por cuenta de quien oo-
rresponda y en el estado en que se hallen ^5 piezas 
Warandol de hilo de 8(4 coa OÍS mts. n. 55 y 25 piej 
zas de la misma c>ase u. 65 oon (550ii0 mts, 
liaban?,, 28 de agosto de 1897.—Gouovés y Gó-
mez. 6231 8-29 
;;̂ i.«V 
$ 113400 
Por una módica cuota asegura fincas y o«tableci-
mientos mercantiles, y terminado ei ejercicio social 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingreso solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 3 1 de Julio de ;189,7.—El Consejero D i -
rector de turno, Antonio Kodrlguea.—La Comisión 
Ejecutiva, Pranciaco Salceda.—Evaristo Gutiérrez. 
C JlSó alt 4-8 
FEMOCABRIL DE MARMAO. 
I T I N E R A R I O S . 
Autorizada esta Empresa por la Superioridad con 
fecha 25 del corriente mes de agosto para modificar 
sus itinerarios, desde el d̂ a 8 de septiembre empe-
zará á regir el siguiente: 
Salidas de Concha para (Samá) Marianao á las 
6, 7.30, 9,, 10.30, 12 mañana y 2, 4, 5, 6. 8 y 10.05 
tarde. 
Salidas de Marianao ¡'Samál para Concha á las 5, 
| 7, 8, U] y U máüana y 1, 3, 4.30, 5.30, 7 y 9 tarde. 
Salidas de Samá para Playa: 6.33 y 9.33 mañana 
y 2.33, 6.83 y 8.33 tarde. 
Salidas de Piaya para Samá: 6.45 y 9.45 mañana 
y 2.45, 6.45 y 8.45 tarde. 
LOS DOMINGOS Y D I A S FESTIVOS. 
Saldrá un tren cada hora de Samá desd? las 5 d« 
la niitftana y desde Concha des^e Jas 6, siendo ê  
último de Samá á las 10 «e la i^oche y de Concha á 
las 11 noche, 
Salidas de Samá á Playa: ^.33, 7.33, 8.33, 9.33, 
10.33 y 12 33 maílkna y'2.33, 4.3i. 6.33 y 9.33 tarde. 
Salidas de Playa para Samá: 6.45,, 7.4ai, 8.45, 9.45, 
10.'t5 y 12.45 mañana y 2.¿5, 4.45, 6.45 y 9.45 tarde. 
Habana. 25 de agosto «e 1897.—El Administrador 
General, John 'A. Me Lean. 
Cn 1199 9-29 
GIROS DE LETRAS. 
H I D A . 3 L . G - 0 I T Q O M P . 
C U ^ A 7© Y 7 3 . 
Hacen pf.jjos p«r el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York. 
Filadelfia, New Orleuns, San Francisco, Londres" 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estadss Unidos j Europa 
así como sobre todos los pueblf.» de España y sui 
provincias. 
C 894 íffl-1 J l 
HA B I E N D O QUEDADO REVOCADO K L poder co,nferido por D . Antonio Moner y Ale-
mañy 4 D . Antonio Perrer y Riva en 2ft de octubro 
de 18^8, ante el notario D . José Miguel Ñuño, en 
virtud del que otorgó el referido D. Antonio Moner 
á su hermano D. Luis, anie el notario do la ciudad 
de Palma, capita.l de la Isla de MaUorce. D . José 
Alcover, en 14 de octubre de 1893, lo hago saber á 
todo;; cjue puedanhacer negocios con el referido don 
Antonio Moner, á fin de que queden enterados, que 
solo con don Luis Moner tienen que entenderse co-
mo único representante legal.—Habana. 27 de agos-
to de 1897. 6213 4-28 
A . ' V X S O 
SALON LODVRE, BARBERIA. 
En atención á la situacióíi actual he tenido poP 
conveniente poner al alcuuce de todos los siguientes 
módicos precies ep, metálico: i 
Bívrba 20 cts. 
Pelado 20 cts. 
Recorte de barba 20 cts. 
Sin que desmerezca en lo absoluto de lo dable que 
tea, hacerlo bien, contando para el efecto con bue-
nos operarios y el crédito de 57 años de que goza 
esta casa. Mercaderes núm. 12.—Domínguez, Ha-
bana. 6185 -1-27 
Gobierno Militar del Castilla 
D S L A C A B A f T A . 
A N U N C I O . 
Declarada desierta la sufeaita aiunciada para el 
arriendo de la cantip.H de este Castillo se convoca á 
nueva licití\ci6^ que tendrá lugar el día 80 á las 9 
de s\i mañana bajo el mismo pliego de condiciones 
que se halla de manlíleato en la Secretaría de ost» 
Gobierno excepto laa bases 9?, 101' y Jlí? que han si-
do reformadaa y fie entenderá redactadas como s i -
gues: 
9f La cuota que se fija pava la sv.ba8la'Berá co-
mo mínimo quince pesos oro por cada trea mil pla-
zas que pernocten en la fortaleza. 
10^ E l arrendataria satisfará la cuota por lo que 
se le haya adjudic-ado esto servicio, ios dias primero 
y diez y sei» ^e cada mes. 
^ 11* E l arrendatario de la cantina dejará on fon-
do doscientos pesos OTO, cu vez de mil que expresa 
dicha base del pliego de condiciones. 
Lo que %8 publica para conocimiento dé cuanta» 
personas deseca concurrir al acto que tendrá, lugar 
el expresado dia y en el indicado punto. 
La Cabaña 21 de Agosto de 1897.—El Comanr-
daute Secretario, Miguel Ordás, 
C 1179 6-24 
E x p r e s o de Chi t i érrez de Lieón 
"KÍSTABLECIDO EN 1856 
A M A R G U R A E S Q U I N A A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase de bultos y enoar^j^ uam 
todos ios pnebloa de la Península y el ey^ranjero-. 
Embarque y desembarque de equipajes y inercan.-
olMt, despachos de Aduanas. Comisiona módicas 
6061 Bm-8 JH 
• 
wm 
DIARIO DE LA MARINA, 
DOMINGO 20 D E AGOSTO DE1897 
Todas las noticias llegadas últi-
IÜamenté de la madre patria con-
íirman las opiniones que formula-
ÍÍIOS en su oportunidad acerca del 
desenlace de la crisis ministerial, 
abierta por la muerte del jefe del 
partido conservador, y de la signi-
licación y duración del ministe-
rio que. preside el general Azcá-
rraga. 
Había que llevar á sus postreras 
consecuencias los planes políticos 
del señor Cánovas, porque éste se-
ñalaba un plazo para que aqué-
llos dieran el apetecido resultado 
y—ese plazo no estaba vencido— 
y, además, porque cambiando de 
rumbo en los presentes momentos, 
se dejaba á los sostenedores de la 
actual situación el argumento de 
que el fracaso de la política con-
servadora no estribaba en que fuera 
esencialmente mala y contraprodu-
cente, ó en errores de aplicación, 
sino en haber sido interrumpida y 
cambiada á destiempo. Esa es la 
verdadera significación de la re-
ciente crisis y la razón de existen-
cia del ministerio Azcárraga-Te-
tuán. 
Por otra parte, han debido pesar 
mucho en el ánimo del poder mo-
derador las razones alegadas por el 
ilustre jefe del partido liberal para 
que el señor general Azcárraga 
continuara al frente del Gobierno 
con el carácter de presidente efec-
tivo, y no interino, del Consejo de 
Ministros. El señor Sagasta—y por 
cierto que recogemos esta informa-
ción de L a Época , la cual no le po-
ne comentario alguno—opinaba con 
justicia que el digno ministro de la 
Guerra del Gabinete Cánovas tenía 
prestigio bastante para presidir un 
minisrerio conservador, y que Ja 
prudencia y el patriotismo debían 
imponerse á todos para defender la 
solución referida. 
"No puedo admitirse—declaró el 
señor Sagasta—que un miserable 
extranjero venga con un crimen á 
determinar cambios de Gobierno en 
España Luego, muy pronto, 
cuando no sea la mano de un ase-
sino la que imponga la caída de un 
partido que gobierna, será llegado 
v\ momento de decidir." Esta^ pa-
labras son dignas del señor Sagas-
la, por lo mismo que son propias de 
un verdadero hombre de Estado, y 
constituyen la mejor demostración 
do que en un país medianamente 
reaido y organizado, ningún acon-
tencimiento que en sus consecuen-
cias sea del orden natural, de-
be tener influencia bastante para 
alterar el curso ordenado de los 
acontecimientos. 
Otra consideración no menos fun-
dada alegaba el señor Sagasta pa-
ra estimar necesaria la permanen-
cia de los conservadores al frente 
de los destinos públicos. "Como 
aun viviendo el señor Cánovas— 
dijo—era cosa sabida que la situa-
ción conservadora estaría en el po-
der muy poco tiempo, claro es queb 
actual ha de tener una duración 
muy corta. Pero que venga el cam-
bio como estaba previsto, porque lo 
determinen las circunstancias y m 
jwrque lo imponga un infame ex-
tranjero." 
Sin embargo, el señor Sagasta, 
respetuoso para con la Corona, 8< 
anticipó á manifestar, y así nos lo 
anunció el telégrafo, que aunqm 
en su opinión era conveniente Ja 
permanencia en el Gobierno dei 
partido conservador, él se báljaba 
presto á aceptar la resposabilidad 
del poder si S. M . la Keina Kegen-
estimase necesario en aquellos» mo-
mentos un cambio completo da si-
tuación y de política. Pero preva 
leció el leal y desinteresado conse 
jo del ilustre jefe del partido fusU;-
nista, y no cabe dudar que á eso se 
debe en una parte principalísiim: 
que la muerte del señor Cánovas no 
haya tenido otro resultado en cuan 
ío á l a v i d a política nacional, que 
la elevación del general Azeárragíi 
á la presidencia del Consejo de M i 
nistros y quizás mañana íi jefe del 
partido conservador. 
E l actual ministerio, como el mi-
nisterio Cánovas, muestra tener ñ 
en la política que se sigue en páca 
isla como prologo para la implan-
tación de las reformas, y acepta 3 
apoya la gestión del general Wey 
ler en su doble aspecto militar y 
administrativo. Y el partido libe 
ral, inconforme con esa política, s i 
gue y seguirá manteniendo la ban 
dera do la concesión de la autono-
mía, aunque cuando suba ai podei 
encuentre implantadas las re-
formas ideadas y después retocadas 
por don Antonio Cánovas del Cas 
t i l lo . Así acaba de declararlo de 
un modo expreso el señor Sagasta. 
En resumen: el general Azcárra 
ga es el conlirmador en todo y poí 
todo de la obra que había empren 
dido el señor Cánovas en la últimM 
etapa de su gobierno, y se propone 
ESCBITAS E X P S E S A M M T B 
PARA EL 
B I A U I O JJE L A M A I t l X J 
emplear los mismos medios y u t i l i -
zar idénticos recursos que la ilustro 
víctima del anarquismo; y el señor 
Sagasta continúa siendo el paladín 
de una política diametralmente con-
traria, y afirmando que "pronto, 
muy pronto", para valemos de sus 
propias palabras, sustituiría el par-
tido liberal al partido conservador 
en la gobernación del Estado. 
EXPEDIENTE 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se pasó ayer un telegrama al 
Administrador de la Aduana de Cien-
fuegos, recomendándole la pronta for-
mación de expediente en aclaración de 
los hechos denunciados por el periódi-
co Xas Villas, que nosotros reproduji-
mos en nuestra edición de la tarde del 
viernes último. 
Administración Principal de Hacienda 
de la Habana.—Tesorería. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. lutendente 
Gouoral do Hacienda el pago de los habe-
res á las clases pasivas residentes eu la 
Isla, corrospondiontos al mes de enero úl-
timo, esta Administración ha señalado 
los do esta Provincia en la forma si-
guiente: 
Día 30 agosto. Retirados de guerra, ma-
rina é inutilizados. 
Dia 2 septiomhre. Cesantes y Jubilados 
de todos los ramos. 
Día (i id. Primeros apellidos de la le-
tra A á la G.- Montepío Militar 
Dia 7 id. Primeros apellidos de la letra H 
á la N.--Id. id. 
Día í). Td. id. primeros apellidos de la le-
tra O á la Z.—Id- id. 
Día I I id. Primeros apellidos de la letra 
tni A ; l la H.- - Montepío civil y Pensionis-
tas nos de Gracia. 
Día 13 id. Primeros apellidos de la letra 
I á la Z. Id. id. 
Dia 20 id. Potonciones judiciales. 
• - Lo que se anuncia para general conoci-
inionto; señalando do ocho ádiez de la ma-
ri;ina para que efectúen el cobro los apode-
rados y de tres á cuatro do la tarde los iu-
toresados, presentando las nominillas. 
Habana, 28 de agosto de 18Ü7.-E1 Ad-
ministrador, Aníbal Arricie. 
Madrid, 8 de ayosto de 1807. 
Si me dedicara á, hablar á ustedes de 
Madrid, no las querría á ustedes bien, so-
ñoras mías; ocuparse hoy do esta muy abu-
rrida población, es dar á tomar un nai-có 
tico; así os que dcdicarenios á l a capital do 
España muy pocas líneas; y en prueba do 
que las lectoras me inspiran verdaderr 
afecto, trasladémonos con el ponsainiontr. 
ellas y yo á los balnearios .donde bullo v 
rebulle en verano casi ta misma gente qm 
bullo y rebullo aquí on invierno. 
La iuanguraoión do la iglesia-catedrai 
del Buon Pastor, BQ celebró el día 2!i en 
San Sebastián, con gran hiciinionto. lia 
eido un importante aconteemií.cnto, al que 
ha prestado gran realce la presencia de la 
familia real. La reina había manilOHtadn 
vivos deseos de asistirá ]a ceremonia, y á 'a 
primera misa que en lá igleaja se celebrase.' 
El obispo, en vista do estos deseos, disbuso 
lo necesario para que nuestra soberana 
quedara complacida. 
Acerca de la fundación del nuevo tem-
plo, puedo dar si ustedes los siguientes cu-
riosos datos: 
En el transcurso do unos veinte años, de 
18ü3 á 1884, adquirió la capital do Guipúz-1 
coa tal desarrollo, que resultaban inSuü-
ciontea las dos antiguas iglesias que exis-
tían en la parto vieja do la ciudad; y á más 
de esto, la distancia do loa nuevos barrios, 
que cada voz aumentaban en población al 
otro extremo de la católica ciudad, dificul-
taba mucüo las prácticas del culto. 
Así es que hubo necesidad do llenar on 
lo posible soraejante vacío, evitando moles-
tias al vecindario^ y on una casa particular 
del contto del nuevo San ¡áebasüáu habili-
m m í m m 
Escr i ta expresamente para el 
D I A R I O D E ZJA M A R I E T A 
Madrid, 25 de jul io de 1897. 
E l número de industrias que el tra-
bajo humano crea y sostiene es ya in-
calculable; y cada dia aumenta este 
o úmero porgue cada dia aumentan las 
necesidades sociales ó individuales. 
Y es que el grado de civilización de 
un pueblo puede medirse, hasta cier-
to punto, por la cantidad, la rique-
za y el refinamiento de sus necesida-
des todas. 
Cierto es que alguna de estas noce 
sidades serán artificiosas y casi pudié-
ramos decir falsas. No contr ibuirán 
al progreso; no representarán un per-
feccionamiento; hasta podrán signifi-
car una decadencia; pero estas son efí-
meras; aparecen en una época y desa-
parecen para siempre. En las necesi-
dades humanas, como en todo, existe 
la ley de la selección. 
De todas maneras, 1» gran masa de 
necesidades que en una sociedad civili-
zada existen, la mayor parte de ellas, 
queremos decir, son perfectamente le-
gítimas; y su duración á t r a v é s de los 
dglos es una prueba de su legitimi-
dad. Entre las necesidades legít imas— 
y no se espauten los moralistas—croe 
mos nosotros que existe la necesidad 
del lujo. 
ÍTo un lujo extravagante, ridículo; ese 
que trae la moda y Ja moda^se lleva; 
que dura una estación, y con los ca 
iores del verano, ó con los frios del in-
vierno desaparece. Sino el lujo ver-
ladero, firme y permanente, que obe 
ileoe á leyes estéticas y que eu ios fun-
damentos eternos de la belleza se 
funda. 
E l lujo legítimo es una manifesta-
ción do la belleza y viene á satisfacei 
ana de las necesidades más hondab 
iol sentimiento humano. Lo que ha> 
eá que entre las necesidades todas dt 
nuestra naturaleza debe existir pon-
deración y equilibrio y es un problema 
eminentemente práctico el de la dis-
tribución do las energías humanas 
entre todas las necesidades que el 
cuerpo y el espír i tu experimentan. 
Sería insensato que el salvage se 
pasaso el dia recogiendo conchas en 
ia playa para ensartarlas en un fila 
mentó vegetal y adornar su cuello con 
¡ioilares más ó menos vistosos, si dt 
ÍSO tiempo necesitase para buscar ali 
üiento y buscar una guarida. 
Pero es legít imo que aquel que con 
•m trabajo ha satisfecho todas sus ne-
cesidades, eraploe el sobrante de ener-
gía en procurarse un objeto de adorno 
o do lujo, puesto que hay fibras en su 
organismo que se alimentan con esU 
destello más ó monos elevado do IÍJ 
belleza. 
Estas consideraciones, que pudiéra-
mos explayar mucho más, refiéreuso a 
un problema quo se relaciona con OÍ 
órden moral y con el órden económico; 
pero no son para tratadas en esta oca 
iióu, y sólo nos sirven aquí i>ara auun 
oiár á nuestros lectores ia aparícíóii 
le una nueva industria de aaoruo c 
de lujo, y la creación de un curldáísi 
mo producto á que se ha dado el nom-
bre do irierbmatina. 
Trá tase do robar, por decirlo así, ai 
iris sus colores; de combinarlos capri-
chosamente en peregrinos dibujos j 
dguras, y de adornar con fantásticoir 
paisages los muebles, toda clase de 
objetos, y hasta si se quiero, las pare 
des de ias habitaciones. 
Este singular producto es debido al 
físico M . (Jarlos fíenry y viene direc 
üamente desde las regiones más eleva 
las de la óptica para competir COL 
otras muchas industrias de telas, pa 
lóso un piso bajo para capilla provisio-
nal. 
A poco de inaugurarla, la archiduquesa 
do Austria, madre do nuestra reina, oyó en 
dicha capilla una misa por el feliz natalicio 
de su nieto, el rey Alfonso X I I I . 
Algún tiempo después, en ese mismo 
barrio, hoy el más aristocrático, so cons-
truyó una modestisima iglesia, que acaso 
por ésto mismo fuó la predilecta do muchos 
fieles que hasta el mencionado día 29 acu-
dieron á olla para rogar á Dios. 
Precisaba dotar a la población de un 
templo parroquial que fuese digno de ella, 
y al efecto acudieron al esfuerzo de algu-
nas Corporaciones, al ministerio de Gracia 
y Justicia, á l a Junta que se llamó do Fá-
brica y á los donativos particidares, llegan-
do á obtener lo suficiente para llevar á cabo 
!a realización do nu proyecto tan anhelado 
por aquel fervoroso pueblo. Tal fuó la ex-
celente acogida que todos prestaron á la 
idea, que rnra os la persona que ha dejado 
de concurrir con ai dinero á estambra., 
El día 29 de septiembre, la reina colocó 
la prijuera piedra del. monumontal edificio, 
siendo á la sazón presidente del Consejo el 
señor Sagasta, y de Marina, el que enton-
ces lo estaba do jornada, general Kodrigtiez 
Arias, quienes -asistieron á la ceremonia, 
(pío por cierto presenció yo también, y pue-
do asegurar que revistió verdadera soloim 
uidad. 
En el acta que se extendió conmemoran-
do el suceso ñrmó el Rey niño, llevándolo 
la mano su augusta madre; y fuó la primo, 
ra vez quo D, Alfonso estampó su ñrma on 
un documento oficial. 
La iglesia, construida sobre terrenos ga-
nados al mar, es de estilo ojival, así cumo 
las grandes ventanas; los cíastaJes, repre-
sentando pasajes de la Sagrada Escritura, 
son preciosos. Los altares son todos regalo 
do devotos feligreses, y el altar mayor, 
cuyo coste asciendo á quince mil duros, 
constrúyese aún á expensas de los barones 
do Satrústegui. Los objetos que para el 
culto han de usarse en la iglesia, son tam-
bién reculo de los lielea. lluiuiaarán el 
peles pintados, lacas, esmaltes y to- ^ 
do género de superficies ar t í s t icas y 
primorosas. 
Porque el hombro es así: con gran-
des aspiraciones y pequeños medios: 
cuando no puede penetrar en lo muy 
hondo se contenta con adornar las su-
perficies; y ya que otra cosa no puede 
conseguir, consigue superficies artís-
ticas. 
U n mueble es por dentro tosco y 
prosaico: listones de madera; pelote ó 
resortes de hierro; clavos y ensambla-
duras. Pues todo esto lo cabro con 
una rica tela de seda ó de terciopelo, 
ó con paño finísimo, ó con labrado 
cuero; ó, si no puede otra cosa, con 
fresca cretona. 
La pared de una habitación es tam-
bién tosca masa dealbañiler ía; piedra, 
cascote, ladrillos. Pues todo esto lo 
recubre y lo disfraza con lujosos pa-
peles pintados, con brillante escayola; 
con placas de mármol; ó con artíst icos 
tapices ó ámplias colgaduras. No pue-
de llegar al fondo pero embellece la 
superficie. 
Pues esta nueva industria á que nos 
referimos puede decirse también que 
no es industria de fondo, que es indus-
tria de superficie. No servirá para 
otra cosa, pero recrea nuestros ojos: y 
ai las fauces gozan con agua fresca y 
es crueldad negársela cuando la ape-
tecen, crueldad es negar á los ojos de 
la luz y los colores que ansian con sed 
do hermosura. 
Los colores son de dos clases: oí co-
lor de las sustancias coloreantes ó eu 
ge neral el color de los pigmentos, es 
decir, sustancias sólidas, pulverulen-
tas, pastosas y hasta líquidas quo l le-
van en sí un color determinado. Y así 
hay pigmentos azulea, verdes, rojos, 
encarnados, y con todos los matices 
que resultan de combinar las tintas 
primitivas del arco iris. 
La explicación de esta clase de co-
loros la hemos dado varias veces en 
esta crónica. Un cuerpo es azul, por 
ejemplo, cuando do la luz blanca que 
á él llega absorbe todos los colorea 
menos el color azul quo refieja. 
Si un acorde musical, el do, mi, sol, 
do, por ejemplo llegase á un instru-
mento de música y tres do las notas 
se consumieran inúti lmente en el in-
terior del instrumento, convirt iéndo-
se, por ejemplo, su vibración en vibra-
ción calorífica y solo quedara una no-
ta, el nd, pongo por caso, que el instru-
mento repitiese, podíamos decir meta-
fóricamente, que aquel instrumento 
tenia el sonido mi, como decimos de un 
cuerpo que tiene el color azul. 
Esta clase do colores pigmentarios 
parece que pertenecen al cuerpo; que 
están en él, que en cierto modo se han 
solidificado en una sustancia corpó-
rea. 
Así es el color de nuestra carne: un 
color pigmentario. 
Pero hay otra clase de colores más 
bellos, más aéreos, más sutiles, si la 
palabra vale; y á este género pertene-
ce oi iris de las pompas de jabón; el 
nácar do las conchas; los irisados ma-
tices do las alas de las mariposas. 
Son colores y no son colores, en el 
sentido sólido, tosco y macizo de loa 
pigmentos. No es que el cuerpo ten-
ga los colores que finge: es que son el 
resultado de refracciones, reilexiones 
y básta interferencias de la luz. 
Con laminillas de cristal, con hojas 
transparentes é incoloras, oon cuer-
pos, en suma, que ningún color tienen, 
se puede fingir toda clase do matices 
y colores si están divididos estos cuer-
pos en tenues lajas. 
A esto género por teco, según las ex-
plicaciones que he leido en una revis-
ta, el nuevo producto que, como digi-
mos antea, ha recibido el nombre de 
iricromatina. 
La teoría de esta preparación, por-
que es una preparación artificial, ya 
la hemos dado extensamente en otros 
artículos. 
Quizás nuestros lectores recuerden 
los quo hace tiempo escribimos sobro 
la fotografía de colores, admirable i n -
vención del eminente físico M . L i p -
mam. 
Pues precisamente aquella teoría es 
la que se aplica á este caso. 
Cuando diversas laminillas transpa-
rentes están á distancias influítesima-
ies formando algo así como un paque-
te de hojas do cristal, todo rayo do 
luz blanca que las atraviesa sufre di-
ferentes refracciones y reflexiones; y 
como la luz blanca so compone de di-
ferentes rayos elementales y cada uno 
de ellos tiene una onda de longitud 
determinada, ciertos rayos elementa-
íes interfieren y se destruyen al paso 
que otros so refuerzan: resultando de 
aquí diferentes matices en la superfi-
cie. 
Como sobro esto, en los artículos á 
que antes nos hemos referido, dimos 
minuciosas explicaciones, no creemos 
necesario repetirlas on la ocasión pre-
sente; y concluiremos esta crónica in-
dicando ligeramente el sistema de fa-
bricación ó preparación do la iricro-
matina. 
Para fijar las ideas tomemos un pa-
pel convenientemente preparado: su-
pongamos que se sumerge en un baño 
que contenga cualquier resina disuelta 
en una do las esencias que mejor la 
disuelvan: y admitamos, por último, 
quo so somete el liquido á una série de 
movimientos ondulatorios caprichosa-
mente combinados. 
Como ia luz hace insoluble la resi-
na, ésta se precipitará sobro el papel 
formando una série de laminillas 
transparentes: pero el número de es 
tas laminillas, su espesor, y la distan-
cia entro unas y otras, dependerán de 
los movimientos ondulatorios del l i -
quido de cada punto. 
Do suerte, que cuando el papel so-
que, toda su superficie quedará irisa-
da, formando los paisages más capri-
chosos y pintorescos. 
Y este es el nombre que algunos les 
dan: paisages moltcularcs ds color. 
Bien puede decirse quo el pintor ha 
^ido, aunque como pintor inconseien-
ce, el movimiento ondulatorio dei liqid-
templo lámparas eléctricas de arco voltaico 
ó innumerables bujías colocadas on varias 
arañas, entre las cuales hay una monumen-
tal, la colocada en el centro, en el crucero 
de la iglesia. 
Desde el comienzo de las obras, una Jun-
ta de señoras ha trabajado con gran interés 
por la realización tío las mismas. Esta mis-
ma Junta'constituyo hoy un Patronato, que 
presido la duquesa do Mandas, y del que 
forman parce las condesas de Lersundi, 
Vega de Sella y Peña Florida; señoras do 
Churruca, Eloregui, Brunot, Muuagorri y 
otras muchas damas distinguidas. 
El día do la consagración del templo, los 
balcones de todas las casas de la barriada 
estaban adornadas con vistosas colgaduras. 
Lo espléndido del día contribuyó mucho 
también á hacer más brillante la üosta. 
Oosde la puerca principal do la iglesia has-
ta la calle que avanza á la ciudad, so cons-
truyó un hermoso arco. Al llegar la familia 
real hubo repique general do campanas y 
batió Marcha Koal la banda del regimiento. 
SS. MM. tomaron asiento bajo un gran do-
sel de terciopelo, en torno del cual se colo-
caron las damas marquesas de San Felices, 
Medina Sidonia y San Cristóbal, el mar-
qués do Castelar y los generales Martorell, 
Navarrote, Correa y Manzano. 
La reina vestía precioso traje color helio-
tropo; el rey, uniformo de cadete, y las in-
fantas trajes blancos con b'.usas azules. 
La hora de lasonco fuó la anunciada pa-
ra la celebración do la primera misa. El 
rey permaneció arrodillado todo el tiempo 
que duró ol santo sacrificio, durante el cuai 
cantó un coro de niños. 
Cumpliendo gustosa lo ofrecido en mi 
carta anterior, continúo aquí diciendo lo 
que la falta do espacio me obligó á inte-
rrumpir, respecto del trabajo dedicado á 
nuestra reina doña María Cristina de Aus-
tria. 
"Corrían, pues, los últimos días de mayo 
de 1879, cuando, separadamente primero y 
juntos después, manifestó el rey al general 
do; porque él ha determinado la dis-
tribución de colorea y la forma del di-
bujo. 
Y no falta pintor impresionista que 
encuentre los más peregrinos simbo-
lismos en los paisages obtenidos de 
este modo. 
Es una invención curiosa y si la 
nueva industria llega á precios módi-
cos, las personas de poco dinero po-
drán adornar sus muebles y su casa 
con todas las maravillas del iris. 
Que al menos la gente modesta ten-
ga donde recrear los ojos: y que la 
ciencia se humanice y trabaje por los 
humildes de la tierra agregando una á 
sus muchas obras de caridad. 
J O S É E C H E G A R A Y . 
D E T O i m m T E S 
E L C A L O S M INGLATERRA 
La temperatura se ha elevado este 
verano en la G-ran Bre taña de un mo-
do extraordinario en aquella lati tud. 
El termómetro marcó el 7 do agosro 
;!0",5 en Londres y 31° en New York, 
originando la elevación de tempera-
tura numerosas defunciones, violentas 
tempestades, y, caso extraño, una te-
rrible invasión de mosquitos, que trae 
medio locos á los vecinos de varios ba-
rrios londinosea. 
También el calor Uá sido motivo do 
un caso sin precedente en los anales 
do lajuaticia inglesa. 
Anteayer celebraba audiencia en el 
Palacio de Justicia de Lóndrese l lord 
chiei-justice, Eusselt of Kilioven. 
No siendo bastante á mitigar los ar-
dores do la temperatura el haber a-
bierto de par en par todas las puertas 
de la sala de audiencia, lord Kussell, 
causando la estupefacción de los con-
currentes, se quitó la tradicional pe-
luca blanca, invitando á los abogados 
á que hicieran lo mismo.' 
''Eso hecho—dice un periódico de 
Lóndres—no había acontecido desde 
hace cuatrocientos años." 
Ya hará calor en la capital do In-
glaterra para que ol magistrado su-
premo de la 0-ran Bre taña haya inte-
rrumpido una costumbro tradicional. 
P R O F U N D I D A D DE LOS MARES 
Los trabajos do sonda practicadoB 
más recientemente para determinar la 
profundidad de algunos mares, son los 
quo indica el siguiente cuadro: 
Metros 
Pacífico Norte 
Atlánt ico Norte 
Pacífico Sur 
Atlánt ico Sur 
Océano Indico 
Mar de ias Anti l las 
Océano Glacial Ar t ico 
Pdeditorráneo. 
Mar de la China 
Mar del Japón 
Océano Glacial A n t á r t i c o . . . 
Mar Negro 
















En las aguas de estos mares y en 
pleno día de sol, los buzos ven nerfoc-
tamonto á 29 ó 25 metros de profun-
didad. 
A 30 metros apenas se distinguen 
los objetos, y más abajo reina una no 
che eterna, donde j amás penetraron 
los rayos del sol n i aún por difusión. 
A 10 metros de profundidad los ob-
jetos adoptan un tinte azulado, y á 25 
ó 30 el color azul se hace más y má^ 
intonso hasta ser negro por completo. 
Por esta causa, sin duda, los peces 
que do las grandes profundidades del 
mar han extraído algunas expedicio 
nes científicas, aparecen con órganos 
visuales atrofiados, y hasta sin ellos 
en absoluto, como acontece con ciertos! 
insectos oavernicolas, porquo*un senti-
do que no se excita se inutiliza y acá 
ba por desaparecer al cabo de algunas 
generaciones sucesivas. 
[I 0 M l E i LIBENLES 
RUIZ CAPDEP0N 
Talento, sabiduría, perseveran-
cia, probidad, lealtad, gratitud, son 
cualidades y sentimientos que se 
hallan reunidos en el modo de ser 
psicológico de Oapdepón, del cual 
puede y debe decirse: siempre el 
mismo; porque desde muy joven ha 
sido ío que es en la actualidad: l i -
beral y buena persona. Dirigió L a 
Unión en Valencia, refundido más 
tarde en L l Yalmciano dicho perió-
dico. Su campaña desdo JEl Valen-
ciano fué tan sensata como oíicaz. 
Combatió intensa y corrosivamente 
al partido moderado, sin que pudie-
se nunca ser cogido entre las ma-
llas de la ley común ni tampoco por 
los mil y tres artículos de las dis-
posiciones excepcionales quo un es-
píritu estrecho de gobierno había 
puesto en acción. 
Periodista de gran talla mostróse 
un dia y otro al frente de i?/ Valen-
ciano. Y es de reconocer que ha-
cerse nocar honradamente en un 
periódico de provincia, es mucho 
más difícil que en un diario de la ca-
pital de la Nación, del mismo modo 
que es mucho más fácil distinguir-
se en xm periódico rodeado de po-
pularidad que en un diario de l imi-
tada circulación aun on la capital 
de la nacionalidad: Oapdepón se 
hizo iioiar mucho y muy favorable-
mente desde las columnas de un 
diario de provincia. Y este es uno 
de sus méritos dignos de atención 
y elogio. 
Pero si bien es factible hacerse no-
tar como hombre de talento y vo-
luntad grandes desde un periódico 
de provincia, para ir más lejos que 
iodo eso é ir de un modo rápido y 
Martínez Campos, presidente á la sazón del 
Consejo, y ai duque do Tetuáa, su ministro 
de Estado, con carácter confidencial y del 
todo reservado, el propósito que abrigaba 
do casarse do nuevo y con la archiduquesa 
María Cristina. Para entouces contaba ya, 
por virtud de indirectas exploraciones, con 
el benepiácito del emperador, de la archi 
duquesa madre y do la misma interesada, 
todo eilo á condición de que los novio's se 
gustasen antes. 
No bion supo el gobierno los regios de-
seos, el antiguo y exporto diplomático don 
Augusto Conté, ministro á la sazón en Vie-
ua, recibió instrucciones para entenderse 
sobre ol caso con ia archiduquesa María 
Kcuiero y aceptar cuaiquier conversación 
sobre el mismo asunto de parte del ministro 
de Negocios Extranjeros del imperio. 
La diíicultad única de aquellos tratos 
conüdonciaies nació del empeño de la fami-
lia imperial en que el rey Alfonso fuese has-
ta Viena, para conocer por adelantado á la 
quo pretendía por esposa. 
Guiante nuestro soberano, prestábase con 
placer á ello; mas no lo pareció oportuno á 
su gobierno en el condicional estado del a-
suntoj y á su gobierno le asistía la razón. 
Logróse al cabo, por común acuerdo, que 
la entrevista se verificase en un lug.tr de 
Francia, vecino á nuestra frontera, desig-
nándose Fau primero y luego Arcachón. 
A causa del fallecimiento do ia infanta 
doña Pilar, y por haberse roto un brazo el 
rey, camino de La Cranja, dilatóse un tan-
to la entrevista, bien que no sin ansiedad 
recelosa, de ambas partes deseada. 
Al partir para Arcachón, dijo la archi-
duquesa María Cristina, en confianza á la 
señora Giorgi, ó Gorgi, como familiarmen-
te so la llamaba, estas palabras, que con • 
serva bien en lu memoria la excelente aya: 
SSi no me gusta no mo caso con él." 
Y lo curioso es que durante su viaje de la 
Granja á Arcachón repitiese más de una 
vez don Alfonso al duque do Tetuán, al 
marqués de Alcaniees y al duque de Albur-
querque, jefe superior de Palacio, así como 
al jefe de su cuarto miiitar, el honradísimo 
seguro, lo mejor es encaminarse á 
la capital política do la patria. Y 
eso hizo Oapdepón: dejó á Valen-
cia por Madrid. Pasó muchas pe-
nas y vivió vida pobrísima hasta 
que la fortuna se cansó de maltra-
tarlo: el mérito del periodista va-
lenciano resplandeció reconocido 
por todos contra la necedad y pe-
dantería de los que negaban á tan 
noble maestro en la prensa. 
« 
Cuando el camino de la deporta-
ción estaba trillado á toda hora 
durante el tremendo mando del 
general Karváez, Oapdepón, escri-
bía en un tono de intenso y sereno 
combate, y siempre las uñas ñsca-
les resbalaron en la impenetrabili-
dad de sus artículos, del mismo 
modo quo si trataran de arañar el 
mármol. Por que Oapdepón que 
vale mucho como jurisconsulio lia 
valido muchísimo como periodista 
de gran elevación de pensamiento 
y de preciosa sutilidad en el modo 
de afirmar lo más grave, lo más 
pecaminoso á los ojos del Poder 
excepcional. 
Silvela quo á mi juicio es ol polí-
tico conservador de ideas más le-
vantadas y de más valor cívico 
respecto do la salud do la patria, 
ha dicho de Oapdepón: con hom-
bres de tanta rectitud y do saber 
tan exacto y tan práctico, pued;1 
sentirse siempre orgulloso el señor 
Sagasta. 
Mucho hizo Oapdepón para le-
vantar el crédito público nacional 
y nadie que no sea un bollaco ne-
gará lo fecundo de su actividad en 
eso sentido. ¡Lástima que no le ha-
yan dejado hacer más! En pro del 
mundo jurídico, mucho ha hecho 
este sabio, modesto y grande libe-
ral desdo el Parlamouto. 
Otros han brillado más quo Oap-
depón, pero ol, positivamente, no 
vale menos que el que más jífaya 
brillado. 
Bion lo sabe Sagasta, y prueba 
do quo lo sabe bien, es quo lo ha 
puesto al frente de la Justicia y de 
!a Gobernación, haciéndolo minis-
tro do uno y otro ramo en los mo-
mentos más difíciles para la patria 
y oí partido liberal. 
ATo ha vuelto on ol Poder la es-
palda, no, á su propaganda demo-
crática en la oposición: como mi-
nistro de Gracia y Justicia no há 
hecho más quo plausibles cosas, 
y, no caeré on hipérbole ninguna, 
diciendo que como ministro de la 
Gobernación lo ha hecho muy bion: 
las dos mejores épocas do libertad 
bien comprendida que ha tenido la 
prensa en España han sido: con 
Silvela una y otra con Oapdepón. 
* 
Quien quiera ser justo roconoeerá 
que la obra (1888) de Oapdepón on 
el Ministerio do Ultramar está por 
alto do todo ataque del partido 
conservador y ¡ay! muy por oneima 
de la triste acción política del se-
ñor Becerra. 
Guando Oapdepón vió quo se ba-
cía indispensable convertir la dis 
ciplina en una docilidad culpable y 
dañosa á la libertad escribió su 
dimisión con mano segura y no hu-
bo forma do reducirlo á que cam-
biara de actitud, porque él es hom-
bre que no ha realizado nunca acto 
alguno en merma do su liberal opi-
nión. 
Nacido eu el Mediodía, en A l i -
cante, parece un hombre del Xorte 
de Oastilla porque una euorme al-
ma ha impulsado todos sus amplios 
y nobles actos como gobernador 
de Valencia primero y más tarde 
como ministro do la Gobernación. 
Hay hombres quo en los ojos y 
la fisonomía toda dicen lo quo son: 
semblantes que reflejan sana ener-
gía, inalterable nobleza y grande 
amor á la justicia y á la verdad. 
Eso parece y es Oapdepón, 
Lo v i la última voz eu el puerto 
del Grao do Valencia (abril do |8@5') 
rodeado de amigos y de bellas se-
ñoritas. Todos entraron en una lan-
cha, que, con tantas mujeres am-
pliamente bellas á su bordo, pare-
cía llevar un cargamento de rosas 
grandes y frescas. 
Aquella embarcación cruzó el 
puerto del Grao y pasó junto ai 
Montevideo casi en el momento en 
quo tan hermoso buque donde yo 
me hallaba embarcado, se disponía 
á zarpar rumbo á Ouba, á este país 
de profunda miseria moral 
FKAÍTCISOO HBRM ["QA. 
U U OIA COIIISIOi i í í l , 
Anúnciase, dice Las Novedades, que 
es probable se negocie un convenio 
entre España y loa Estárdoa (Jmdoc 
para el nombramiento de una Comüsión 
mixta encargada de adjodicíir las re-
clamaciones contra ambos Gobiornob 
que se originen do la guerra de Cuba, 
tíl generai Woodford, se dice, lleva 
encargo de hacer proposiciones ai efec-
to; con la mira de que la comisión se 
constituya tan luego cesen la» hóstili-
dades en Cuba. 
Aunque el Departamento de Esta-
do ha recibido numerosas reclamacio-
nes por daños á ias propiedades de 
dúbditos americanos en la G ran A u t i -
Ua, hasta ahora no ha indicado la gee-
tión do las mismas ante el Gobierno 
teniente general don Francisco (Joballos, 
únicas personas que le acompañaron, estas 
nasos, también auténticas y á las de su fu-
tura tan parecidas: 
— "Mucho deseo el buen éxito de mi via-
je, porque importa al interés del Estauu; 
mas sea como quiera, no he de comprome-
terme deünítivamento con la archiduquesa 
si sus condiciones üsicae, morales y Bocia-
bles no me agradan." 
Provistos ambos de intenciones tales, na-
tural era que auhelasen y temiesen á un 
tiempo los dos su entrevista primera." 
La conclusión en mi próxima carta. Aho-
ríi, á otros asuntos. 
Volvamos á ¡San Sebastián. 
La compañía dei teatro JLara hace furor 
en la capital donostiarra. 
La infanta fsabel/le regreso de su excur-
sión al extranjero, donde lo ha pasado di-
vinamente, ha permanecido dos días al la-
do de su cuñada y do sus sobrinos, la reina 
y sus augustos hijos, para quienes ha traí -
do preciosos y magníficos regalos. Salió el 
üia ó para ia Granja, que ahí la eayeran 
con verdadero afán, pues es el alma de es-
te precioso pueblecito. Acudió inmerjo 
gentío á despedirla. 
La sencillez de su trato, su amena con-
versación, su indiscutible españolismo, la 
han conquistado sinceras simpatías. Co-
nozco pocas criaturas tan activas como ella. 
Llegó á tíán Sebastian á ias nueve, y á Jas 
once ya estaba paseando en el bonlevard. 
El movimiento os su vida, su ambiente; y 
como además es muy artista, bien pueñe 
decirse que como señora y como princesa 
vale muchísimo. 
Dicen los cronistas que los trenes siguen 
llegando atestados á San Sebastián, pero 
de gente bien acomodada, que abunda allí 
este año como nunca; en cambio, apenas se 
ven persunaa de laa clases mudu y del pue 
bio; ciases que hacen muchísima falta, 
puesto que aportaban mucho dinero, más 
del que parecía, y daban á la ciudad ese 
indispensable aspecto de animación que 
hoy no tiene. 
de España, ni lo harcí hasta después 
de restablecida la paz, l imi tándose á 
notificar el recibo de las reclamacio-
nes y á intentar laa negociaciones de 
que va hecha referencia. 
La comisión será análoga á la crea-
da en 1871, merced á las gestiones del 
general Sickles ante el Gobierno de 
Madrid, y constituida en Washington 
siendo árbitro dirimente el conde de 
Lewenpaupt, Ministro de Suecia. 
Azúcares.—Ha prevalecido la calma que 
la semana anterior en nuestro mercado du-
rante la presente, y apenas si han cambia-
do de manos algunos lotes para el consumo. 
El alza de la remolacha en Europa y las 
condiciones en que se mantiene el mercado 
americano, harán sin duda que los pocos 
tenedores de fruto entro nosotros so man-
tengan firmes como hasta ahora y con es-
peranzas de poder alcanzar precios más 
ventajosos que loa que rigen on plaza ac-
tualmento. 
Cambtos.—Se han mostrado fáciles en es-
ta semana; sin embargo, las operaciones 
que sepamos so reducen á la compra do 
partidas ascendentes á £655,000. S[ París 
á á[Y. do 7-| c 7i- p .§ P. 
Pteía.—De.lSf á 18^ pg descuento con-
tra oro. 
Tabaco. — Los embarques durante la se-
mana ascienden á .1.882,100 tabacos torci-
dos; 012,700 cajetillas do cigarros, y 1973 
kilos do picadura; y eü lo quo vá de año, 
á 10,975 tercios de hoja; 94.024,097 tabaco? 
torcidos; 31.927,094 cajetillas de cigarrillos 
y 168;980|- kilos picadura. 
. -«-̂ aK¡¿lí>- vM»—'•'Sifí.'W 
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D E M A H I N A 
Por el vapor-correo nacional Monte-
video, se hau recibido en la Coman-
dancia general de este Apostadero del 
Ministerio de Marina, las líealea Or-
denes sigaientes: 
- ISorabrando Comandante del cruce 
ro Marqués de la Ensenada, al Capitán 
de fragata D. Pedro Feral y Caballe-
ro, por pase á otro destino del de igual 
empleo D. Josó Sidrach y Cardona, 
que estaba nombrado para dicho man 
do. 
Traslado de lo que se dice al Depar-
tamento de Cartagena, nombrando Je-
fe de Sanidad de este Apostadero a! 
A n h Inspector de l í D. Juan López 
Pérez. 
Disponiendo que el personal del 
Cuerpo de auxiliares de este Aposta 
dero, entre al goce dé los sueldos que 
preceptúa eí art ículo 2° de las dispo-
siciones transitorias del lleglamento 
de 31 de octubre de 1894 á medida que 
vayan ocarriendo y amortiaándoso va-
cantes. 
Concediendo la Cruz de plata del 
Mérito Naval con distintivo rojo al 
práctico D. Manuel Fieitas y demás 
tripulantes del bote que llevaron á ca-
bo el salvamento de un náufrago de la 
goleta Centinela. 
I d . id . de á? clase de la Orden de) 
Mérito Naval con distintivo rojo al 
Capitán de Navio 1). Polayo Fede-
monte é Ibáñez, sin pensión, por los 
servicios prestados on él dosempeao 
de su cargo de Jefe de Estado Mayor 
de eate Apostadero. 
liemitiendo cinco cédulas de cruces 
del Mérito Naval, á favor de los te-
nientes de Navio D. Emilio Croquer y 
D. Angel Kamoa, y alféreces de Navio 
D. Alvaro G-ailtán, D. Claudio Aldere-
guia y D. Miguel Liaño Sfttálle. 
• 1 •w,a»-qa»-<Ba» 1 • • 
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o e i u a m f ^ . 
En la Sala de Justicia de esta Pla-
za, se coiobrará consejo de guerra or 
dinario mañana, lunes, á las ocho dt-
la misma para ver y fallar la causíi 
seguida contra el paisano Pedro Her-
nández Ibarra, por el delito de auxilio 
á la rebelión. 
E L T I E M P O 
E l 11. P. Grangoitl, Director de) 
Observatorio dei l ieal Colegio de Be 
lén, nos remite para su publicación lo? 
siguien tes teiegrara as: 
Rahana, 28 de agosto. 
8 a. m, B. 703.05. Viento E. ñojo, 
cielo en parte cubierto, cirroso al N. , 
neblina. 
Carderías, 27, 4 í. 
B. 761.08. Viento ENE. Cielo en 
parte cubierto, ck y es. 
Idem 28, 8 m. 
B. 762,90. Viento E. Cielo eu j ^ r t e 
cubierto, k, bajos del E. 
Lavin. 
Cienfnegos, 21, A t. 
B. 29.95. W 8 W . En parte cubierto,-
k. altos del NE. 
Idem 28, 8 m. 
B. 29.99. Viento NE. Cielo en parte 
cubierto, c. del W N W . . velo eirroso 
de lWSW. 
F. Cruz. 
Finar dei Río, 28, 8 w. 
B . 761.04, Calma. Nubes bajas del E, 
Cómez, 
Matanzas, 27, S m. 
B. 761.00. Viento W. bonancible. 
Cielo cu parte cubierto, k y sk. 
Idem 27, 4. t. 
B. 759.08^ viento ENE. brisa. Cielo, 
cerrazón al 2o cuadrante, llovizna al 
NE. 
Buhigas. 
Ha fallecido en el vecino pueblo del 
Calabazar el Sr. I ) . Juan Fernando y 
Moya, admiaiatraaor de correos y an-
tiguo agente de este periódico en la 
localidad y persona que disfrutaba de 
generales simpatíaa. 
Damos ol pésame á su apreciable 
lamiiia. 
¡Mas las cosechas han sido pésimas, 1;: 
tristeza es general, son muchos los padres 
que lloran á sus hijos en la guerra, ó muer-
tos por esta causa, y hay muchos lutos, 
muchísimas lágrimas! 
Ei día 4 fué la reina al Casino por prime-
ra vez. La acompañaba-la infanta Isabel. 
Oyeron ol concierto sn medio del público, 
sin ningún aparato, como (lobo ser en esta 
época de saludabie progreso. La sociedad 
veraniega quedó muy complacida do tan 
ndurosa intimidad. El concierto nada de-
jó quo desear. 
Hoy comienza alii la g r a n semana. Los 
franceses piden, desdo hace días, billetes y 
más billetes para las corridas de toros. To-
dos los palcos están ya tomados. 
Anteayer se veriíicó el concierto de Car-
men Bel hancourt, nuestra genial y precio-
sa compatriota. Mo han dicho quo es una 
verdadera artista, y hay quien la llame 
"figura ideal" y no exagera, según tengo 
entendido. El público la aplaudió con en-
tusiasmo. Me alegro muchísimo. 
El juego es hoy la esperanza suprema de 
los que se han cansado de esperar, de los 
que nada esperan, y hasta do los que hau 
esperado y obtenido; es decir, do todos. 
Con el mismo afán se juega á la lotería que 
á los juegos llamados p rohib idos . Y ahora 
con la moda del coin, importado del fran-
cés, y cu.yo juego ("el rincón", lo diré en 
castellano) se ha ido extendiendo aqní tan-
to, que yaseluilla establecido en los más 
importantes círculos do recreo. Tampoco 
falta en los jardines del Buen Retiro, don-
de lo juegan varias jóvenes. Consiste, se-
gún me han explicado, eu colocar en el 
punto de salida de la mesa de billar una 
hola, que ai chocar con la que tira la juga-
dora después de tornar tres tablas, entra 
en un rinenneito que so marca con ti^A, y 
que mido próximamente vina cuarta. Quien 
en menos liradas lleva la bola al rincón, es 
quien gana. Los que apuestan 'o hacen por 
la jugadora que Jes sea más simpática, y en 
caso de ganancia so les descuenta un diez 
por ciento. Lo peor no es esto, sino que 




En Matanzas, la Sra. 
mez de Trelles; 
En Cárdenas , la Srita. D 
sía Fos y Pi ta; 
En Sagua la Grande, el cap i tán del 
batal lón de Zaragoza, D . Francisco 
López, U m a r r i . 
E L M O B T E E t i 
Ayer al medio día entró en puerto, pro-
cedento de Santiago de Cuba y escalas, el 
vapor Moriera, de los señores Sobrinos de 
Herrera, conduciendo carga y 117 pasaje-
ros, contándose entre ellos los siguientes 
señores: 
Teniente coronel don Juan Serrano; ca-
pitanes: don Fermín Fernández y don To-
más Caraballo; tenientes: don Vicente Gar-
cía y don Luis Sánchez; habilitado, don 
Ricardo Montos. 
Además i factor, 1 marinero y 96 indivi-
duos de tropa. 
IJL M A 8 C 0 T T S 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió ayer á 
la una y media de la tarde, el vapor ameri-
cano Muscotte, llevando carga, correspon-
dencia y 17 pasajeros. 
E L QA TA L I N A 
Procedente do iNew Orleans, fondeó en 
puerto ayer á las diez do la mañana el va-
por español Catalina, conduciendo carg: 
de tránsito y en la tarde del mismo día sa 
lió con destino á Jiarcclona y escalas, lie 
vando carga y pasajeros. 
E L Y U C A T A N 
También salió ayer tardo para. New Yorli 
el vapor americano Yucatán, conduciendo 
carga y pasajeros. 
N0TiWá.8 JÍIDICÍALES 
REAI, ORDEN 
En la Gaceta de ayer so puhlica para ge-
neral conocimiento, la Real Orden de 24 de 
julio último que dispone: Io que los Jueces-
do l|f instancia no puedan abandonar, sir 
licencia, la capital del Juzgado, más que 
cuando lo hicieren en cumplimiento de su 
deber, ó para practicar alguna diligoncia 
de la administración de justicia; y 2? qm 
se entienda esta declaración como amplia-
ción á lo dispuesto por el artículo 4Ü8 del 
Real decreto do ñ da Enero do 1891. 
SEJÍA LAMIEÍTTOS PARA MAÑANA 
Sala de lo Civil. 
Incidente promovido en los autos segui-
dos por el Monasterio de Santa Clara, con-
tra ü . Francisco Igualada, sobre cuentas. 
Ponente: Sr. Agero. Letrados: Ldos, Peni-
chet y Nogueras. Procuradores: Villar y 
Valdés Hurtado. Juzgado, de Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
jtnoros ORALES 
tSección Ia 
Contra Francisco Díaz, por rapto. Po-
nente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. León. Defon-
sor: Ldo. Nogueras. Procurador: Sr. Mayor-
ga. Juzgado, del Cerro. 
Contra Gorman Borbón, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. León. De-
fensor: Ldo. Chaple. Procurador: Sr. Teje-
ra. Juzgado, del Cerro. 
Contra Manuel Arias y otro, por lesiones. 
Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. León, De-
fensor: Ldo. Marti Boada. Juzgado, de 
Güines. 
Sfcratario, Doctor MoraleR. 
Sección 2,, 
Contra Cristóbal García, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Nogueras, Procurador: se 
ñor Mayorgav Juzgado, do Jesús María. 
Contra Valentín Prieto, por estafa. Po-
nente: Sr. Astudillo. Fiscal: Sr. Montorio 
Defensor: Ldo. Ponce. Procurador: soñoi 
üayorga. Juzgado, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. LlerandL 
UANÁ DE LA HABANA. 
EEGAÜ'DAOIÓIL 
Fems CU 
lili día 28 de agostv J í0.095 4( 
Crónica General. 
En loa salones de la cocina eco 
nómioa de Santiago de Cuba se 
ba colocado un retrato al creyói 
del señor D. Juan Su fié, uno de lo' 
fundadores de esa benéfica iosfcítu 
•ión, recientemente fallecido. Dicho 
retrato es obra de un amigo íntim. 
del üuado, Mr. Gron-náu Michaelson. 
Loa asturianos residentes en San-
tiago do Ouba preparan ana roinetí<>. 
que se veriíicaríi en el próximo mes. 
La Empresa de Gas do Santiag* 
de Ouba, en vista de la falta d» 
materia prima para la fabricaciói 
del fluido, acordó que era imposibl 
contimnir snminigtrando el a lumbradí 
público y particular. Puesta esta re-
solución en conocimiento del Gober-
nador Civil y del Alcalde Municipal, 
ae han nombrado comisiones para que-
•a ciudad no quede á oscuras, propo-
niendo todos los medios que aejuz 
gnen aceptables para ese resultado 
incluso el de hacerse cargo el Ayunta 
miento de los aparatos para í'abricai 
el gas por administración, solución é 
quo se presta la Empresa. 
GOERSSPOiNDEICl.4 DE LA ISL 
e SM I V i l p e 
Agosto, 26 
Foco de infecc ión 
Aún me quedo corto dando esb 
nombre á. una serie de pantanos y a-
rroyuelos que tiene la empresa do lotj 
Ferrocarriles üuidoy en el patio de es 
ta estación, todos los cuales solo s* 
ven con agua si nó cristalina, al me-
nos nueva, cuando llueve, pues las co 
rrientes de las calles y desagües de) 
mismo patio son las que relevan á la? 
pút idras é infecciosas que contienei 
las alcantarillaa que existen á la sali-
da de la estación, y como si fuera po-
co, teneraoa cuatro cuyas aguas m 
tienen salida, l i a n venido expresa 
mente más de una vez cuadrillas ds 
al bañi les con ei ün de dar corriente i. 
[as aguas para evitar su depósito, pe-
muelias las que apuntan por eí ''blanco, a 
marillo ó encarnado." 
Lo mismo sucedo en San Sobasilan, don-
de el juegu de los caballitos, ferrocarril } 
otros están en su apogeo. 
En la capilla reservada do la parroquia 
de tían Sebastian se lia verificado la boda 
de la eeñorita Dolores Adrados, bija dei 
conocido banquero D. Elouterio, y su pri-
mo D. Santiago Adrados. 
En el próximo septiembre tendrá lugai 
en Barcelona el enlace de la señorita Maris 
Luisa Zagarte, hija del cónsul de Portugal, 
vizconde de Wreui y nieta del difunto al-
mirante Mac-Mahón, con el oficial de Ma-
rina don Emilio Manjón, hijo del genera^ 
del mismo nombre. 
También en breve contraerá matrimonio 
el joven diplomático don Alejandro Padi-
Ua y Bell, con la señorita Carmen Satrús-
tegui. 
El día de la Concepción tendrá lugar el 
enlace de la señorita María do las Merce-
des Muñoz-Vargas y Vargas, hija del sub-
secretario del ministerio de la (iuerra, con 
el joven ingeniero de caminos don Luis 
-Soriano. 
Y en la capilla reservada de la parro-
quia de la Concepción se celebró hace po-
cos días la boda do la señorita Encarna-
ción Colomer y Aguilar, con el oficial de 
marina dan José Pérez Carreño. 
Los principas do Wrede, quo se encen-
traban en París, so han instalado en JNou-
lly, donde pasarán el verano, viniendo en 
octubre á Madrid; ocuparán el antiguo ho-
tel de la duquesa de la Torre, que han 
tomado en arreudamionto. 
En los jardines del Retiro actúa una re-
jiiíar compañía de ópera. 
En el Principe Alfonso, el "reestreno" 
de JEl A r c a de JSíoe, tan refundida que pa-
rece nueva. Todas las escenas resultan 
m u y agradables y algunaa hay au m á m e n t e 
ro todo ha sido inútil, pues las citada 
alcantarillas alcanzan mucha mayor 
profundidad quo el nivel del terreiioj 
así es que lógicamente se dedúcela 
imposibilidad do que las aguas sigaa 
su curso natural. 
Loa retretes que existen para elser' 
vicio del público, estoy seguro 110 se 
encuentran más desaseados en parte 
ninguna: por lo regular el coche de 
primera de los trenes de viajeros qne 
se dirige á la Habana, queda 11111; 
próximo al sitio donde se hallan las-
calados estos pe r fumadores . 
Finalmente, los constaute^ derra-
mes de los tauquea y sifones que sur-f 
ten de agua á. las looomotons lian ib 
tado á este patio de un par do awl 
yuelos que desaguan, uno en las al-
cantarillas y el otro en un lagunato 
que existe en el barracón y el t ú m 
de msderas do don. Pedro Bavbor, 
E l señor Ximeno está eu ei caso do 
mandar asear esta estación y arreglar-
la de tal modo, que dosaparezcaulaj 
pestes que nos am¡mazan: así lo a«oii-• 
seja la higiene. El mobiliario queeM' 
xiste en el llamado f.aión de o.spera,.! 
consiste en cuatro bancos do m ulm,, 
líatoy seguro de que el serlor ad niais-l 
trador dispondrá se pr-.mM esto salón 
le otro mobiliario más adueñado y al 
mismo tiempo quo H<- id doto d-̂  uaro- \ 
trefeo al igual de otras c-tadoaeíi, co-
no Villanueva, Güines, Matauza^ifl 
•ótera, máxime cuando o! n-idajeile 
Batabanó hace aquí la ooinbiQ.ioíói^B 
•lene que esperar por e! tiv.!> qa*iul 
le conducirlo á ia Habana dos yiifij 
uoraa. 
Además, sabe ol señor Ximeno qnj 
•)S imperiosa la necesidad de instalar 
d inuebio que se ínteres,!, para el ser-
vicio .de ios señorea viajeros y lamí 
uón unos bancos eu la nave del m\ 
tro para aquellos quo tiieuea qae'esp^ 
rar el tren dando constank1..; paseos, 
ÍExcélonie medida 
Tengo entendido quo el aciior alcald« 
ibriga el propósito de voltear el tallo 
de hierro que está en la calhi de Oaui-
0 0 Alegre, frente á las casas qiwln-
bitan el doctor Díaz y la fonda dedoo 
Donato Fernández . 151 citado tuboli 
íonsecuencia del peso de las camtas 
se ha roto por la parto saperioryei 
m constante peligro y sobre todo en 
noches obscuras, donde el trauseaute 
puede al caerse fraotnrarse na hue-
so . . . . ó dos. 
El propósito del so ñor Ta vio es dif 
•ío eje elogio, así como el do no pernii-
tir la entrada on la estación ferrovia-
ria á mult i tud de mujeres y niñas que 
van oon niílitos enfermos, la mayor 
parte de las vecos ajenos, para implo-
••ar la caridad pública, á cuyo o tacto 
se visten con la ropa m is sucia y\m 
gada que en sus casas tienen, pre-
sentando un cuadro repugnaate ál) 
m t a . 
El c>euor alcalde debe perseveraren 
tan razonables medidas y obtemlráel 
iplauso general. 
P rov i s iona l de Baleares 
Hoy, á laa once do la nnífemíi. eiv 
r.ró en este pueblo el coronel Perol, al 
•rente de esta columna, que mamlaé) 
Knnaudante señor Maten. Vienen | 
inirae á la guerrilla y á la séptitii| 
sompañía de la citada columna, lí 
5ual se encontraba en ésta Iniee fcrffl 
lias. De aquí saldrán unidos ácon-
dnuar sus operaciones. 
FEDEIUOO. 
D E A L Q U I Z A R 
Agosto, 27 ¿fe 1897. 
Hozarais á C á n o v a s 
Ayer, 25, á las ocho de Ja mañanffl 
e celebraron honras m nuestra Iglei 
la Parroquial por oí eterno desRanaff 
kd alma del QUO fué en vida l'-x.-o-
entísimo señor don Antonio OánoVáj 
•el Üaí-.tillo, Presidente del üousejo 
te Ministros. 
!La invitaci ím 
Invitado por nuestro Cura Párrool 
*eñor Abolla, habían de concurrir i 
solemne acto todo.-t loa elemento:-» oíi. 
•i a Ies, vacando ese día por acuerffl 
leí Consistorio, todas las oñ(ii;i;Mila 
inestro Municipio. Nuestro AI-aMn 
le acuerdo con el señor Coraaniani 
'dilitar, invitó al pueblo en general y 
rdenó que de laa siete á laa diez do 
la mañana cerrasen sus puertas todosv 
os establecimientos, en señal de dúo ' 
lo. 
3-.a Ig l e s i a 
Modesta y sencillamente decorada, 
(atentaba cortinajes negros en RUS 
dtares. En mitad de la nave printl 
oal se levantaba un elegante catafal-
to profusamente alumbrado, teniendo 
1 su frente oi misal, cruz alta y ciriav 
es. 
L>a M i s a 
A laa ocho de la mañana y frenteá 
a Iglesia se encontraba formada una 
(ección de Luchaua, al mando del Te-
líente don Pedro Tomás, la caal ha-
bía de montar la guardia de licuor | 
( u e á la gerarquía del ilustre desapi 
mecido correspondía. 
La primera compañía dei Urbano] 
il mando de su capi tán señor Alonso,! 
AO encontraba también formada frenla • 
i l edljlcio sagrado. A. poco llegó t » 
la la oíiciaiidad de Baleares, Luchattl 
<f Urbanos, con el señor Oomandantl 
Militar á la cabeza; después ei Aynul 
•amiento presidido por el Primer Tíl-
dente de Alcalde, señor Lonco, ci (-ual 
se encuentra en funcionoa do Aloaldal 
Municipal, el Juez Municipal sapien-
te, señor Izuretagoyena, >.» o- eaf^rnil 
iad del propietario, y un nuíAorcii 
lúblico. ü i ó comienzo ol acto con los 
santos oficios, cantados por dos vocea 
lo esa capital y nuestro párroco; con 
inaóse con la misa cantada y t¿naiii(j| 
tan solemne ceremonia con u-a rê poa-
^o, después del cual desfilaron laa 
fuerzas á sus respectivos destinos; 
E l Coínuudante del Tercio ITíbiuosI 
le este pueblo, señor h \ Uz, que so 
encontraba en esa capita-l, r. '-p en el 
tren de la m a ñ a n a para, en ocurrir ¡í 
laa honrai? quo se celebran, lo caía! pu-
do kacer con oportunidad. 
E l Corresponsal. 
graciosas. Chueca ha puesto á la reWsta 1 
cinco números nuevos y bonitos. 
Han do saber ustodcá, señoras, quo ca4| 
liez días recibo una sacisfacoió 1. EUljo ro 
•s poco decir, pues las satisfacciones no'a-
madan. Pero yo tengo 11 saerte dé ío-
aor buen gusto. No luy que achacar 03tá 
•i inmodestia: me reüoro á la lectura do m 
io periódico, quo me agrada en ostrem 
Y como cada dioz días recibo otros taniflj 
•jempiares, resulta que tres veces al oiol 
paso un buen rato, leyéndolos todos d6& 
le el principio al fin, admirando su w-
r.able redacción y ñgurándouie qiu estoy 
su la Habana. Esto ero ) liaborlo dicho ea 
otras ocasiones. Pero debo eoafeaav hoy 
iue con este último paquete do periódicos 
llega á raí una alegría más, un nuavo xm 
tivo para aplaudir, y para creer doblé] 
mente que estoy en mí tierra qaoridá, es- '\ 
cuchando á mis paisanos no meaos nuori-1 
los, admirando su mucha inteligoncia ó 
dustración, visitando ufana BUS priuoipa-l 
los edificios, celebrando sus adelantos en | 
codos los ramos del humano saber, evocan-1 
lo el recuerd© de amigos que ya no exis-
ten, desgraciadaraenteí reanudando atnls 
cades ó entablándolas con los que por t'or-
cuna viven y felicitándome, eu ño, por el 
Uomenaje tributado á este DIAKIO, quo} 
como cosa propia me interesa. 
Después de estas modestas lineas, do ea-l 
te modestísimo elogio, no por lo m il por-i 
geñado menos sincero, de sobra coinproit-
doran ustedes que nao.refiero al númeio do, 
El Hogar, dedicado á este periódico, y qao' 
con este periódico hb recibido, envió qnfi 
agradezco, y cuyo número, qne por C|É|| 
ino piden prestado muchas personas, esu. 
ua preciosidad. 
¿Quiere el señor 2-amora admitir mi m 
milde aplauso"/ Se lo envío bien sincero; y 
deseo á su noble empresa e! éxito feliz tp 
tanto merece. ¡Vaya un trabajo honroso! 
¡Quó texto, qué grabados tan dignos de en-
comio! Eso se llama hacer bieií las cosas, 
Bravo. 
SALOÜJÉ NÓSÍISZ Y TOPETS. 
La agrupHcidü d e artistas ilrauaáti 
eos que dirige el primer actor D. Pa 
blo P i l d H Í u , re anuda esta noebe BUS 
tareas e n el Gran Teatro, representan 
do el drama liintórico y youaacional 
Mxt imiliaftai Emperador de Méjico. 
Además de haber sido ensayada la 
obra, con prolijo esmero y de haberse 
alistado la cotnparaer ía que requiere 
el libro, la Empresa ha fijado precios 
mínimos & las localidades, á un de 
que á todo el mundo sea dable echar 
una cana al aire, sin sacrificios de nin-
guna esfiecie. 
A.lbisu tiene en estadio los nuevos 
j f i ^ ^ r e . i .-'úmico-líricos Flan de Ata-
q'ie y La R >/íCales:i. 
$1 proy-rama de hoy lo componen: 
Tabardillo, Kí-ki r l kí y Marcha d'j Gá-
di^, eantáui iose en la segunda coplas 
nuevas y de actualidad. 
En el P i l a reño esta noche, (1 drama 
ro mántico de D, Francisco Campro-
dón Flor de un Dia, que tanta xjopula-
ridad alcanzó á raíz de su estreno. 
# 
* * 
El vierrres se can tó er3 Iri joa la de-
liciosH zarzuela La Mascota, ejtt la que 
triuntaroii junto con las señoras Kaa-
con y Sendrá , el señor Laí t i ta . 
Mañana , fnneióá de tuoda con rega 
lo I ¡as damas do bovquets de ílores 
naturales. 
Funciones p«ra esta noche: 
fl\.c6n.— El drama en cinco actos 
Maximiiiano, Emperador do Méjico,— 
"A MÍ 8. 
Áihisu.—A las 8: Tttoardillo.—A las 
{>• K i l-i-ri-Icí.—A las 10: La Marcha de 
Cádiz. 
i r i j f ta .—La opereta en tres actos, 
Miss JtEelyett.—A las 8. 
E l Pilareño.—El dramaen cuatro ac-
tos, Flor de un Día .—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Obrapia 130.— 
A las 9: Las ]jigos de la Rosario.—A 
las 10: La levi ta del Sargento.—Y los 
bailes de co&tumbra. 
BODAS.—En la casa de la novia se 
efectuó el jueves, el matrimonio de la 
bella y elegante f-euorita Herminia de 
Varona y Guztnán, con el ápreciablc 
caballero don Laureano Cabeza y Gó-
mez, habienuo oficiado rn la ceremo-
nia el se ñor Gura del Espí r i tu Santo. 
Fueron padrinos de los contrayen-
tes: don Antoíiio Quesada y Soto y la 
bondadesa señora Javiera de Varona 
de Prieto Travieso, en repreíentacióu 
de doña Josefa María Gómez, madre 
del desposado y res identé en Santan-
der. Testigos: don Antonio Ma Ar t i z 
y don Dionisio üifuentes. 
Un poco niás tarde, se obsequió á los 
concurren tes esplóndidamente con dul-
cen ik-oivs y helados. Nuestra felici-
tación á los venturosos recioncasados, 
y que sea perdurable su felicidad. 
GoniUDADE E E O E R K O S . — A benefi 
oio do ¡as clases un'iicstfrosas de Gua-
Labacoa, varios jóvenes de aquella 
población han organizado una corrida 
de toretes, que se efeotaárá hoy, en la 
Plaza de Eegla. 
121 especiáculo, patrocinado por las 
enoantadoras señori tas l i n a a Bárcena, 
Toresita Castro, Al ic ia Liílo y Petra 
Pérez Telieehea, empozará á las 4 en 
punto, l idiándose cuatro becerros* de 
Híiierfce. La cuadrilla se compone de 
(l^íá espadas, cinco banderilleros y ciu 
CO picadores. 
Precios de las localidades; Palcos 
!?l.r>0; entrada á palcos, 40 edutavosj 
entrada á sombra,, 00 centavos; ídem 
a so!, iO centavos. Uaa banda de mú-
s i c a amenlzárá los iuteruu'dios. 
UNA A R T Í S T Í O A E X P O S I C I Ó N . — El 
lee.tor tal vez se ex t raña rá si le deci-
mos que tenemos aquí, en la Habana, 
una exposición de bellas artos. Y su 
birá de pauto su admiración ó incre-
dulidad si añadimos que es permanen-
te y muy digna de ser visitada. Y 
acabará por preguntarnos dónde está 
esa maravilla, en son de burlas. 
Nosotros, en serio, hemos de res-
pondeile: en ia calle de San Bafael, 
bñfñero .íj?, donde los apreciables ar-
tistas y fotógrafos señores Otero y 
Colominas ha¡3 reunido, en su salóo 
del piso bajo, para exhibirlas al pú-
blico, preciosas obras de arte, ejecu-
tadas en sus talleres y consistentes 
en magnitícoa retratos al creyón, al 
óleo, a! platiáó y por otros sistemas, 
todas perfectauiente hechas y presen-
tados con verdadero buen gusto. 
Una visita á dicha casa equivale, 
ya lo hemos diuho, á visitar uaa ex 
posición a i t ú t i c a . 
E L GORKEO D E P A R Í S — L a flaman-
te casa importadora de tejidos—O-
bispo y Villegas,—en la que tancas 
reformas acaba de introducir su pio-
pititario, don Josó Vaklés , hace un 
llamamiento á las familias para que 
acudan allí á examinar ios tesoros en 
géneros y telas superiores, que encie-
rra aquel establecimiento y que se 
venden con inusitada modicidad en 
los precios. 
Lo cierto es que las marnás que a-
cudon amenudo á EL Garreo de PaHs] 
se hacen lenguas de los clanes de hilo 
puro, popliües brochados, céfiros fran-
ceses y mantas de buratoj de los cha-
loa do blonda, de la granadina de se-
da, color entero, calada, que so vende 
á leal la vara. ¡Ganga fin de siglo! 
Basta leer el atrayeate anuncio de 
ese almaci-n de tejidos, que se publ i -
có el viernes, eo la segunda edición 
de este D I A R I O , para que toda mucha-
cha elegaate sienta deseos de girar 
una visita ai comercio de dou Josó 
Valdés, cuyo programa se reduce á 
vender barato en todas las estacióáes 
del año, y á distinguirse más por ios 
hechos que por las palabras. 
Benévolas lectoras, M Correo os lla-
ma, á fin de que lo honréis con vues-
tra presencia. 
Í U E Z O L I L L A . — A las 2 do la tarde 
empezará hoy, en los terrenos de A l -
mendareB, la fiesta que dirige don 
Iv'.d.iago Pubillones, y que recompo-
ne oo üuftii-bvî l por las noveuas de Ar* 
cano y Ei lagles; carreras de caballos 
y uornco do agilidad y resistoncia ca-
tre varios andarines, promiándose con 
cinco pesos al que en monos tiempo 
dé cinco vueltas al rededor de la pis-
ta. Son inliuitas las p^sonas qUe a-
sis t i rán á ia pradera, a t ra ídas por el 
des;, l io <ie rojos y azules, 
—tk gún el aviso que se inserta en 
la primera plana, la antigua y acredi-
tada barbería tiaión-LQiivre, Mercade-
res 12, ha rebajado BUS precios, ponién 
doioa ai alcance do todas las fortunas. 
E l señor Domíngaez, propietario de 
di dio establecí miou'o, hará que el ser-
vicio IK- desmerezca en lo más mínimo, 
contando con inteligentes operarios; y 
h;ndcudo que rwnea el orden, el buen 
gusto y el aseo en todos loa departa-
meatos de aquella casa. 
O T R A E X P E D I C I Ó N C I E N T Í F I C A . — 
En Alemania se está organizando una 
expedición al polo Sur, que emprende-
rá sus traba jos ai mismo tiempo que la 
dis'pñosta en Bélgica por Mr* de Ger-
Moheíi 
A la cabeza de la empresa alema-
na está el proíesor Henmayer, que sin 
descanso se ocupa en prepararlo todo 
<!OÍ! el más exquisito cnidatío. 
fjá expedición se comppaUrá (Je dos 
¡ v , y tendrá por objeto explorar 
parte 4é Océano antartico, situado 
Har de Ja hdu de Eerguelen 
En un punto de ía bosta 3 
nenie desconocido hasta hoy, se esta-
blecerá una estación, donde los sabios 
que acompañen á la expedición per-
manecerán durante dos inviernos. 
del conli 
Uno de los baques servirá paca man-
tener las comunicaciones con el mun-
do exterior, y el otro in tentará entre 
tanto verificar descubrimientos geo-
gráficos. 
E l coste de la expedición se ha esti-
mado en 1.200.000 francos. 
¡BIÍAYO! ¡BRAVO!—Esa es la excla-
mación que nos sugiere el número que 
reparte hoy, domingo, á sus abonados, 
el selecto y brillante periódico E l Fí-
garo. Muy temprano ha llegado á 
nuestra mesa, y viene como pocas ve-
ces, repleto de interesantes noveda-. 
des, sobresaliendo el retrato del ilus-
tre orador liberal señor Moret y Pren-
dergast y cuatro ins tan táneas del mis-
mo qne lo representan en el momentos 
de pronunciar su famoso discurso eo 
la capital de Aragón, abogando por tai 
autonomía para Cuba. Hermida ha-
bla de Moret político y Pichardo de 
Moret-orador con brillantez extraordi-
naria. 
Entre las iinstracionea aparecen vis-
tas del túmulo levantado en la Cate-
dral con ocasión de las honras tr ibu-
tadas al seSór Cánovas, y del exterior 
en los moniBDtos de subir al coche de 
Palacio el general iweyler. También 
trae E l Fígaro una visita fotográfica 
del balneario do Sauta Agueda, donde 
rae ásesliQádb el señor Cánovas y otras 
actualidades. 
Con esto nátnero de El Fígaro viene 
el do El Eco de ta Moda, espléndido y 
elegantísimo, qne bien puede decirse 
que él solo vale el precio de la suscrip 
ción de E l Fígaro. 
Un ¡bravo! al director de L l Fígaro 
por sus nobles esfuerzos. 
, VACUNA.—líoy, domingo, se admi-
nistra en las sacristías del Cristo, Ce-
rro y Vedado, de í) á 10. 
E l lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrado, 'M), de 12 á ti 
POEMA, E N CINCO CANTOS.—ilThe 
May QueeH\N por Alfredo Tennyson.— 
Versión por i i . V. Miranda. 
Despierta temprano, madre; 
madre, l lámame temprano, 
que es el día de mañana 
el más alegre del año; 
porque en él, madre, á la sombra 
del risueño espino blanco, 
me proclamar án la reina 
del flornlo mes de mayo. 
Hay ojos negros que roban 
sus destellos á los astros 
y que, al decir de las gentes, 
como el eol despiden rayos. 
Entre todos, son los míos 
los más negros y rasgados; 
los ojos más aeduotores, 
más expresivos y francos. 
Dicen que Ke t t i es hermosa 
y que es hechicera Amparo; 
' pero tu poqueña Alic ia 
reúne tales encantos, 
que mañana será reina, 
rema del florido mayo. 
" B O L A S " M O N U M E N T A L E S . —YO co-
nocí á un en ;no—dice uu andaluz— 
que como pasara una hormiga por su 
lado y diera una patada, le salpicaba 
la cara de tierra, 
— Y eso, ¿qué es?—le replica un pnr-
tiiírués—en mi pueblo hay un enano 
que para recoger uaa colilla del suelo 
necesita empinarse. 
^ ; Dia 30 
Sania Rosa de Lima, virgen. 
FIESTAS KL-rarWKS V M A K T E 8 , 
Mlaa-j gokjflaüs.—iSa Vs.ioúrc,i ia d» Tercia 
& laa ocho, y oa las dsTaá.» isrieal&P Isa da costaiu-
Corío de María, — Dis 29 — Corrreapoade vlí i-
tar á Nuestra Sefiora del Momerrate eu su iglesia, y 
el día 20 á Nuestra Señora del Sagrado Corazón en 
San Feiipo./ 
Capiia del Re%l Arsenóí. 
pomingos y dias festivos. 
-Misa & las diez, los 
.1 i * 
m i l 
L A M A R Q U E S I T A , — L a popular en 
la Habana, la de s impat ía general; la 
mátt apreciada por todos, La Marque 
isitx dd Vah, cariñosa, afable y prodi-
ga, como !a llama don Jul ián , os invi-
ta á uu gran derroche, que á diario 
realizará, veudleudo todo lo que tiene, 
por nn m(jdio ó per un vea!.—En ropa 
blanca exq-ii.-nta, j-iiou'-s, payuelas y 
corpinos, y cu balloa trajea para niñoy, 
la reina es La Marquesita. 
San Kafael esquina á Affuiia. 
Cn 119jí 1 59 
1 •- • «»eSí>-*i6e—»S¡*i'«"""——— 
W ¡ m i m m p ? l i l S Í 
i g p FAiiá w m . 
•H<-. V;::;'Í\/..Í . - t i í i - r a i í s i i r t u i o de 
Aítitat, r í i a - i ib r i tas, ü i r r é t e s , c a -
iMííic-t;s i ;•:••! fia i Ost y o t ros m u -
(flfoá a^ t i ín l íos |>¡ira canastilla 
si p é ú o U i h r? ' í l i ioídos, 




EL DIá 18 DE AGOSTO 
s© r e s l b i s r o » . los últiro-cs modelos 
de estas mnobles del porvenir . 
L a remesa scnáñs grande quo reci -
b ió en todo e l a ñ o 
J -: -: 
Para '¡day cabida á n-cievaa mer-
oancias, vendamos 
d© negral maclao A ¿fe ^ 
d© l .OCOpssos A 
ü ' n i o a ca?ja qne loa t iene en toda la 
I s l a d© Cuba. 




1601 Otepía 81, 
ihible Borbolla, 2 9 8 . 
Apar tado 4 5 7 . 
P -22 
LÁ REINA DE LAS AGCAS DE MESA, 
sobre iodo dnniiiíe IOÍJ grandes coXo-
res del veiM-.m», Cijaínlo el íntcsíiiip es-dé 
üiiü sií-fo.íííP/Hidad e x t r a o r i a n i i i i a , qm es* 
ta ugua presta s^aád'és servicios, eaipleáu-
ñc-H cojijo i)í;h¡íia Qfdiupria'' ^Ijei-ce a£-
citfn remsoisat© sobre ci forro mwjosií del 
i ubo dfestivo y constituye el mejor ia-eser« 
vaílvo contra 15 diseitería y los desárdones 
gastro latestliialcs.-^-Estijrtio, cíe., Dcla-
qaye, París C1480 P 1 Ag 
telaría i I i m á i felá S a t a 
LAMPABILLA t , 2 
Hozas» ele (SsSKSÍÍftCiWW ^i» V á i<d d® 
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p l í í 29 D E AGOSTO 
El (/Ircxilar eevá en el Monscrrate. 
La degollación de San Juan Bautista, santa Sabi-
na y santa Cándida, virgen y mártires. 
Snuta Sabina, mártir, Nació en Koma, de ilustro 
ali.-urcía. Conoció nuestra BiMita la religión de Je-
sucristo v t.in latgo como se instruyó en suo •.<). 
cep'.cs, sintió una ;cli°(sida^ deaconociúa' tiksX.*,.ón-
spnces y pidió y, obtuvo al.;mo;uento el saerosauto 
braitismo. 
Vivía de la m ncramás íjemplar que es dado ima-
j; in. i r íe , prívCtieaudo saniamente todos K'S prec^)-
tos (['Ju Butiro tenor Jésncnsto ha escrito en el có-
di¿o iumeriftl del Evangelio. 
, visitaba 4 log §i:;"e:ir.s.s proái^audole» ilmo«naa y 
'Cannio'oSt y coüoiírrta'wlás c'rctloa'y ca-'laboüos'eu 
ilondt había ''. vi. t aiíos para b'enlar á sufrir por 
el nomiire de ./¿sucristo. • Los pobrea encontiaban 
siempre eu Santa Sabina una uvad-ie tierna y caií-
úosa que los' acogía* con dulces palabras y les en'-
íregaba las reptas de sufe cnatitioso? bieijfíO. " 
F^ó délctacja y poutjücuia'á ja pyesec^a del j p z 
pagano, i^ue iüterrogüda, y contactó que ella pro-
fesaba la tínica religión verdadera, ftnpezó el juez 
halagos y amenaias, pero nada pudo conseguir pues 
la fortaleza de. Sabina era inyepclblo. 
En consecuencia do e.-to mandó el juez que 
fuese degollada como asi so Yereücó el dia ¿9 de Ar 
gesto del a^s 122, 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SSCRISTA^IA 
Aprobado pov la Junt^, Dííoctiva. á prepuesta de 
la Seeftión, (¿ue •, provea por concursa, oa.üp' i-
ffiórifa !« (,011 deinbstfacióñ príetica, la ciase do 
]>ibujo Lineal, í í i tu ra l y de adorno, n¿ eonvoe;» 
por este medio ¿fio de abe todos aquellos que <i-j-
seeu opt^r al cargo de Profesor do «¡cha clase pro-
se uteu »m instancias docasaentadaa en el plazo*do 
0(c.}io dios, que se centarán desda ta fecha do este 
annacio. 
Habana agosto3-3 de 1897, Miguel L .Wz. 
C i*.87 5-28 
c i r 
SECCION D E ÍXSTIU ( CIOX. 
SÜCJÍETAKIA 
Cumpliendo lo dispuesto en el Reglamento de eu-
taSeeción, estará abierta la nniirícula do laj asi^-
natiiraa que abajo ge cx;>re8*o, d.uraute el pr.íxlrao 
I;M'.- fie septiembre, =1 cojo efecto los que doñeen roa 
tricnlírse, pueden hacerlo eo la Secretaría de ef-ta 
Sección tudos los días hábiles da 7 ¡5. a Jo ja noche. 
ESTUDIOS CISNE B A L ES. 
Lectura, Esoritur*,' Antmít ica eiesuental. Ora 
naitioa española. I)i|)Ui6iliaeaí, iuduatrial y adorno, 
geometría y'lri gon o »n 31 Í ía, 
PERITAGE M E R C A N T I L INCORPORADA^ 
A L INSTITUTO. 
Gaogvafíx universal, Aritmética y .Vlgcbra, A r i t -
mética mercantil f. Teneduría do libios, (reo.írafia 
y Estadística comercial., Ejercicios pi¡ícticos del 
comercio, Economía política j legislación mercan-
t i l , inglés y francés, P.' y 29 curso. 
PARA SEÑORAS Y S E Ñ O R I T A S . 
Corte y preparación de labores. Labores de uso 
modoruo. 
MUSICA, 
Solfeo, canto y plano para señoritas. 
Esludios musicales para varoaes. 
Los alumnoti que no deseen dar validez académi-
c» á los estudios de "Peritaje Mercantil," pueden 
inscribirse en la matrícula del Centro, como se vie-
ne haciendo. 
Las señoras y seííoritas quo deseen matricularse 
en las clases de corte, preparación de labores y mú-
sica, lo solicitarán por medio de instancia dirigida 
al Sr. Director de esta Socoióu, la c ral suscribirá 
cenias mismas un señor socio, garintimando su con-
duota moral; á cuyo efecto se les facüUará por esta 
Secretaría loa impresos correspondientes. 
Los alumnos que soliciten ingresar en la clase de 
Estudios musPales, también lo harán por medio de 
instancia. 
Terminado el plazo de dicha inscripción, queda 
terminanle prohibida la matricula, p ;ra las clases 
que no sean lectara, escritura y aritmética elemen-
tal, y es'as solamente para los sjfl^res socios. 
Lo quo de orden del Sr, Director ¿e publica para 
general conocimiento. 
Habana agosto 21 de 1S97.—E' Secretario, José 
Ciche, C K 0 3 alt la-23 d-L:9 Ag 
L a Emulsión de Scott es un ''gran remedio." L a 
Tisis y demás afecciones del pecho, la Escrófula y la 
Anemia son grandes males pero que ceden al uso de una 
medicina cuyos componentes tengan la virtud de sanar la 
irritación de la garganta y los pulmones, de eliminar las 
impurezas de la sangre y de producir carnes y fuerzas. 
Esto se logra con el aceite de hígado de bacalao sub-
dividido en partículas infinitesimales para que sea asimi-
lado rápidamente, como lo está en la legítima 
d e 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA. 
Desde esta fecha hasta el 15 de septiembre pró-
ximo, queda abierta la matrícula para el curso enco-
lar de 1897 á 18J8. en las B'sigh'aturAS Mgiiientf-s: 
L E C T U R A . ESCRITURA, A R I R M E T I C A 
E L E M E N T A L y SUPERIOR, GRAMATICA 
C A S T E L L A N A con eii'rcicios de composición y 
ortografía práctica. A R I T M E T I C A M E R C A N -
T I L y T E N E D U R I A DE LIBROS, G E O f í R A -
FIA U N I V E R S A L v particular de España, H I S -
TORIA D E ESPAfíA v partioular d> Antuvias, 
DIBÜJO LINffATL, N A T U R A L Y D E A D O R -
NO, ISM-íLES. PBAKCBS y « . 'LEEO y PIANO 
para ambos sexos. 
La exponicióu de matrículas se efectuará en el 
loca' de la Secretaría de la sección do 7 á 8 de la 
noche. 
La inscripción será personal, debiendo llena? los 
interesados iodos los requisitos que prescribe el Re-
glamento. 
Lo qu ; de orden del Sr. Presidente se anuncia pa 
ra conocimiento de ios sellores asociados. 
Habana, a)¿o«lo 20 de 1H9/.—Miguel López. 
C n i m alt 5r2ü 
Esta medicina reúne además las virtudes de 
los hipofosfitos de cal y de sosa que son 
grandes tónicos para el cerebro, los nervios 
y sistema óseo. De ahí que fortalezca á los 
débiles. No hay sustancia que contenga en 
tan alto grado las propiedades nutritivas y 
reconstituyentes del aceite de hígado de "ba-
calao. L a forma más conveniente de tomarlo 
es la de "Emulsión de Scott." Agradable al 
paladar. Reconocida umversalmente por los médicos 
como la medicina-alimento por excelencia para los niños.. 
De venta en las Botica.1:. Ctridavlo con las iákificaciones é imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u / y t i i c o s , N u e v a Y o r k . 
m 
Marca de Fábrica. 
Para al próiimo hiñes 30 de Agosto se hará el descuento á los siguientes articulos. 
1 
( ,Í •-•>-; 
M 
Prmoipo Alfonso 11 y 13 
HABANA, Teléfono 1297 
c i m 
Pénelos de sedft, ,gran calidad, pa bolsillo, á 25 cts. Í I U O 
Batas de felpa (salida de baño) á $3 una. 
Sábanas de felpa id. id. á $1. ima. 
Calzoncillos de baíso, á 25 cts imo, 
A estos cua t ro a r t í c u l o s leo correspondo la rebaja del 2 5 por lOO, en este dia. 
ÍUffien^ sinlidoen ropas hechas para caballeros y x \ \ \m, 
CAPAS vV, A G U A . — T H J L J B S P O H M X 2 X > X D A . 
Precios í ijos marcados en cada a r t í c u l o . 
ílO^TÍ] i íSí P l í Oñ ^ Clienta esta casa con un buen surtido de Amoricanas do verano 
ubri J. l i a Ijb Üiiijuil \ gran calidad á 75 cts., Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
[.40S S e ñ o r e s s a s t r e s o b t e n d r á n g r a n d e s v e n t a j a s c o m -
p r a n d o e n e s t e G r a n A l m a c é n . 
ia 
i . U l'i 
Lo que l i ace es v e n d e r p o r menos de l a m i t a d de su v a l o r 
todas las ex i s tenc ias de u n g r a n a l m a c é n de p e l e t e r í a . 
P R U E B A -AXi C A N T O . 
PARA CABALLEEOS Y NIÑOS. 
Botines be iftrro negro; ^6 al 41 á $ 1.50 
Botines becerro color, SíJaMl, s.->u de 
prime:a calidad á 2.1 0 
Doroeguíes, becerro j:egro, 3« al 4t á 2.00 
Borceguíes de color, de 1?, 36 al 44 L. . . 2.C0 
Ciclistas, do lona, taoón cuña, á 1.00 
Borceguíes de colar, superiores, 30 al 35 á 1.50 
P K U E B A A L C A K T O . 
PASA SDÑORAS. 
Imperiales cab?, puntera tacón regalar á $ 1.80 
Imperiales id . id. ; tacón cuña á 1.80 
Zipatos cab? bajos, corto redondo, moña 1.5Ó 
Id. id. glacé, muy finos, superiores 2.00 
Id . corte Blnisher, puntara á 1.50 
Id . corte inglés, color muy elegantes 1.20 
Id . corto inglés, loná, finos á 1.50 
Polonesas , zapatos v a r i o s , t a c ó n L u i s X V , t a c ó n suela, bor-
dados, l i sos , c o n m o ñ a , á escoger T O D O B , T O D O S , á $1. 
No o l v i d e n e l E X T R A fino de Cor tes y G*, f a b r i c a c i ó n ex-
c l u s i v a de esta casa. 
í 
J O T A S ORO de l e^ , los hr i -
llantén más grandes y m á s hermosos. 
SS HBAXJXZ AiN en esta oacía por la 
mi t ad da si.i va lor por aar p receden» 
tes de p r é s t a m o s . 
Hepecialidad en aniUoe macizos 
de oro y S O í . m i í J O S l)fc¡ BSULLAiYTi-JS, 
desde 1S peses iiaffea 2 , 0 0 0 pesos 
oro cada uno. 
W O T A : Se' compra PLATA, ORO 
viejo, joyas y b r i r a n t e s oxi toda© 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaza. 
N i c o l á s Blanco. 
E X . D O B B J S M A X O 
H A B A N A 
9 A N G E L E S 9. 
C 1137 10 Ag 
á Ágiiiar. Teléfono 513. 
C1195 alt 6 39 
E N K E R B I E D A D E S D E L A S V I A S Ü Í I I N A K I A S 
l i I C o M 1 J E A S E M A S I A k ü B B A 
prepáralo por JJ la ardo VAú; farma^éatico de París. 
De todos los medicainentoa usados on el dia para combatir las enformodados de 
| | laa vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la sustancia que reúno, por su com-
% posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
M Su acción específica eu todos los estados morbosos de la vegiga es debida A BUS 
M mismos elementos coustituyeuies,pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
m balsárnicos y diuréticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobre 
M todo, ue clorures de potasio y do sodio, estos últimos combinados con loa jugos al-
H buminosos de la planta y obrando sobro el organismo de un modo especial. B 
• Soiuetidaá la exporlrnoütaoióa oUidca en los ílóspitaíeá de París y do Argel; i . — H 
m punto de su producción—los.hechos h\n venido á establecer el verdadero vaior I 
m terapéutico do dicha sustancia y la h iu oolooádo oa primer lugar entro lo? espo- M 
m cífieos de las afecciones quo tienen por origen un astado patológico de ios órga-
B noo génito urinarios. 
El Dr. Bortheran, quieu primero dió á conocer dicha planta, se expresa asi 
sobre las propiedades de las'citadas sustancias: 
"He empioado l a ARENARIA RUBRA on un sin número de casos de caferme-
|1 dades de la vejiga, y casi siempre sai re^iltadon han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expe'eu Oiiu r.icili l uí, ]OÍ oóliooa nefríticos se calman 
prontamente y sus propiedades no son menos ac t ivas y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, puruiento y sanguinolento, y lambién so usa con buen é x i t o para M 
? combatir la DISURIA, TE.vasMo VESICAL, H E i i . v r u a t A , CISTITIS, y, por fin, cn M 
¡M ciertos casos do diátesis iwamatismal. «> w 
3 DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia es decir una cada tres horas, en 0 
l l medía copita de agua. | | j 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las de- M 
is farmacias v droguerías de la Isla. ú 
O J076 alt 
C u r a de l a « í m p o t e w e i ^ B , .Debilidad aexual, P é r d i d a s seminales y Enfermedades n e r v i o H a n . 
^ ^ 5 ^ % Í o; da pomo^un estudio detallado del g é n e r o de v ida que debe observarse y del uso que de ellas deba hacerse. De venta en S a r r á . Jo l iason y L o b ó C 1148 alt 
T e n é r n o s l a s a t i s f a c c i ó n de a m i n c í a r al pilblico una i n n o v a c i ó n u t i l í s i n i a y de positiva}? 
ventajas. Nos referimos al GAS aplicado á toda clase de usos industriales y d o m é s t i c o s , ysi 
sea como fuerza motriz, ya como calefactor, y muy especialmente para las cocinas, sin peligro, 
«in humo que moleste, sin cenizas que ensucien, sin mal olor y cen absoluto aprovechamiento de calórico, _ 
E l G A S aplicado á las cocinas resulta m á s barato que cualquier otro combustible: 
H é aquí la prueba; 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece el gas para cocinas A OCHO CENTAVOS el metro c i í b i c o . 
E l mayor consumo de una grande horni l la doble es de 31 cts. por hora , ó sea menos do 
medio metro c ú b i c o . 
ü n l itro de agua á la temperatura ordinaria, entra en completa e b u l l i c i ó n : 
CON E L GAS. E n siete minutos, consumiendo 55 litros de gas, cuyo valor al precio de ocho 
centavos el metro c ú b i c o , no llega á Medio centavo. 
CON EL CARBON, Prescindiendo de la l e ñ a y del tiempo empleado en encender el c a r b ó n , y 
baciendo el experimento con carbón conglomerado, que es el m á s barato, Inerve el agua en 
t̂rece minutos, gastando 500 gramos del combustible cuyo costo pasa de Un centavo. 
Se obtienen las diferencias s e ñ a l a d a s , apreciando estrictamente l a 
-^-•T^jk, I cantidad invert ida en producir la e b u l l i c i ó n fiel l í q u i d o , pero sí so 
- ^ T T ^ " S C O ^ 0 .QQ considera que una vez encendido el c a r b ó n se le deja consumir en to-
\ t l^ ^^2? " 1 *aIí^axl, desperdiciando así una buena parte del combustible, (lo cual no 
^ ^ ^ • ^ " O ^ ^ H ^ ^ — ' sucede con el gas que puede apagarse i n s t a n t á n e a m e n t e ) , entonces la 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ diferencia en favor del gas resulta m u c h í s i m o mayor. 
¿Y que diremos del enojoso procedimiento de encender los fogones 
de carbón , comparativamente con la sencillez y faci l idad que ofrecen las cocinas de gas? 
A b r i r una l lave y encender un fósforo; he ah í el trabajo. 
P o r otra parte, las cocinas de gas son aparatos p o r t á t i l e s , do u u mecanismo exento de com-
p l i c a c i ó n y cuyo manejo se encuentra a l alcance de la intel igencia m á s vulgar . 
No obstante, en caso de cualquier dificultad, l a C^mpanía que entrega los aparatos pro-
bados en presencia del comprador, tiene un especialista inteligente dispuesto á atender con 
solicitud a l p ú b l i c o (fttfe desee emplear las cocinas de gas, las cuales se entregan con senci l las 
instrucciones para su m á s acertado uso. 
V i s í t e s e nuestra e x p o s i c i ó n permanente, abierta a l p ú b l i c o desde las 7 de la m a ñ a n a has-
ta las 6 de la tarde en la planta bajado l a C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a del Gas , 
CON QUEMADORES AUTOMATICOS Y DE LLAMA OBLICUA QUE NO EXÍJSN CUIDADOS DE LIMPIEZA^ 
i .™ 
OBLEAS ¿ I M i f m 
PEUEZ GAROIA, íaimacéatic» 
Las fiebres palúdicas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de diolias obleas. 
De "venta en las dregue-
r í a s y en todas las Farra a.-
cias acreditadas. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en la 
Farmacia del autor 
¥ E P A 1 > C > « 
EspTéutlul£> Hotel y Kesíaurawt ii( isioda 
para los tem^oradisítaa y demás pemims de 
man gusto. 
Cocluii de prÍHiera, eartíi escocida j pre-
cios «iódícos, 
Jardines, ^loriet*i8 y baüios. T^mperátH* 
ra primaveral eou aiiibíeiitw y oonjunto 
íloíicíoaos. 
(|uedaD miiy pocas lia¡t>itfltdones drsponi» 
ble». 
C 1003 23-3 As: 
I E L O ñ í E U T E . I 
•m • C.Ai'UtriJKS l>J5 L U J O i O b r a r í a ^ S . 1 T&lé l 1 4 ^ W 
I I S 1 C i l f í l f S t 
pK-paáe sê ii felá M «f. h% 
Rer^iúdio eíícpi para cafar ra.ik ulül^nt» Jes CATA-' 
RRO» puliuouares, la B i U i K Q U m a , líi TISIS PUI.MO-
SAB y la cwirn. Abie el apttivo á las personas des-
ganaíliiK; por su salior agra'dsblo, lo ttO(;pt&u las per-
sona» de estóraago dtílwado. 
l ía sote madiuaaieato B.) hallai» aaociados el mtíjor 
Eom liaoardí y la más pura Creosota de la iLvys.-
Precio al aloauce do todos. En tedas las farmacias 
Depófcito- J o s é S a r r á . 
S572 alt. 15-1 A 
r l m 
m m 1 P e r ú 
Do yenta en el escritorio de sus únicos re-
ceptores 
G 1163 B847 AJÍ 
1 
M A G N E S I A C A I . € I M A D A 
de S O C A R E A S Y E A B E L L . 
3S1 mejor purgante, suave y seguro. 
Para los r i ñ e s no tiene r i v a l . 
W Efleaz «» las ACEDIAS, DÍ^PE^SÍAB, JAQUEO A», FíEBRI-'S, ESTUE-
(I) AíHIENTO, Vi JEITOS m las eaibarazada»á, f-te., etc. t i vtíjero debe »icm. 
M pro .levare.ü u e<i-i2puje osle hrlispuiuabie y \¡v-eío;";o r<• mf úio. 
Cada frasco Va en u n estuche. V é a s e el ampl io prospecto. 
No hay temor de i i ingim desarreglo en sn mecanismo y todas sus piezas pneden desar-
marse f á c i l m e n t e . Bas ta tener cuidado de engrasar la v á l v u l a a u t o m á t i c a con gl icerina ó 
aceite de m á q u i n a s una vez a l mes, para estar seguro de su buen funcionamiento. 
E s t a v á l v u l a es do suma importancia, para evitar que permanezcan encendidos los fo-
gones cuando no haya nada que cocinar. 
L a válvula automática pone á cubierto de descuidos, siendo imposible que se consuma gas 
i n ú t i l m e n t e . 
El quemador de llama oMícua evita además toda limpieza. 
SJo hay suciedad; no hay obstrucción. 
La carestía delcarbány las dillcuUades de conseguirlo imponen hoy más qne nunca el uso de las 
COCisMAS ECONOlVnCAS DE G A S . 
COMPAÑIA HISPANO-AMERICANA DEL GAS, P R I N C I P E ALFONSO NUMERO 1, HABANA. 
D E 
D E L , 
T Á B O 
m 
O l a * 
de S O O A 1 U I A S Y . R A B E L I J . M É i l 
El tínico y $nará.vlUo?.dromo.dfo para ad,miáhti'avlo ñ los niños can faclU- mfik j 
b>snm«s.:-
Pídanse ambos medicamenfios en todas las Droguer ías y Boticas 
acreditadas. w k ¿ 
• m Laboratorio del Dr. Rabell, l a a Miguel número 82, ^ 
E l m á s g r a n d e , a m p l i o , c ó - 1 
m o d o , y e n t i l a d o y m e j o r s e r - | 
v i d o de l a H a b a n a , en l a ac-1 
| t u a l i d a d . O'ir;! n5t- V' v>iA(r i 
H : A B A 3 Ñ I Í 
3a U Av: 
I 9 fe 
t odas 
l a s o p e r a c i o n e s c o n , 
auggec ión á - l o ^ proce-
d i m i e n t o s m á s moder -
nos . 
EÍQ haeen lae ex t r ac -
c iones B i n d o l o r c o n e l 
e m p l e o da l o m a m e s t é -
s i co s m á s m © | $ a & f e L ^ T Q ^ » 
Be e o n s t r u y ^ - B . c l e s i -
t adurm^ posti las? de t ^ r 
dos los 'mat í - r i a lcuB y 
por t o d o s I Q B m m t ® i x L B f % 
e n U B Q * 
C-a a n d o 1 
presta, paxa ©Uo 
cen á e t ó a d n r a s m i n c*a-
h i i x é l p a l a d a r . 
T o d a i l a s p e r s o n a s 
q'u© c a r e c e n d o gg..., 
d i e n t a n ó mv.̂ . 
d e n r ^ o m e s í á s f á c i l -
mernt^; p a r a ello1 l o s 
'.frece e l D r . T a b o a t l s l a 
u n a Bolec ta o#@o®iói i 
de S Ü M # 8 i É S Í l á É ^ s 
t o á a B l a s formas, , 
1 9 ^ d l S K ^ O - A I D E ^ S S 1 9 
Surtido noevo y completo deoosnloso rctiere al tamo do Drognetía y Farmacia.—Deipjoh» d* 
Tíceta» á premos MU compeieoci». Néc tar soda y refrescos h i g i é n i c o s de íruta» d o l 
p a í s . - L e c h e condensada, cacao 7 otras austancisa alimenticias —T»d« 
gaiiatiiado y a precioa excloiiTos. 
Járabe de berro iodado 
ftlo rWfcl para \M afoccione» pulmonare» y la debilidaij gívoral. 
Jarabe pectoral balsámico ds brea vegetal. 
tíl antidoto do !o» uul?» do la larinje y los broniinio». Eic-n onnir» la f ti)>Cí. 
Jarabe de güira cimarrona. 
El remodio rníj poderoso contra ¡a tíiia, el a»ma y todo» ¡OÍ padociaieatoi del.-pecbo y I» c i r r » n u . 
Obra eobre el «istoma neryioao y digtí6tivo y iMritica la aao^i a. W / K » 
Estas preparaciones pueden pedirse cn todas )as Drogvterías y Far-^ 
n ~1 ~ '̂ C l Og.3 1 A 9 
Pedid el Choeolate J u n c o s a recoineudado ]>orliiíibs<)lii< a 
piu^exa de su cacao. E s ma^nfdco i>ara las s e ñ o r a s en crí-í . 
T.-.'1ü cnir̂  i>rMti-r .i.-mi-, libra d.> chocolate tiono (feréchoá pedir UNr alvanlco. c 12i)0 4<l 2tt í a-30 A y 
M U 
b o c a s $ 
Habiendo llegado á w i ooDocimieuto quo, aprovocLáudoso del crédito que alcanza esta lu í sin r ival , 
se* eütáu expendiendo, al público otros mecheroa de diferentes clasea, con el nombro quo cucabeia estas 
Viíioas, Ivago pvesente quo el d e p ó s i t o de loe mecl ieros XÍAI^TDI se l i a l a establecido eu U 
calle do R I C T ^ A 3 6 , siendo el qua suscrib3 único representante y exclusivo importador de lo» 
referidos mecheros. I labi íudose agotado l a primera remecu do los mismos y estando próxima á. l legarla 
segiiuda, i n v i t o á l a s personas que deseando gozar la ventaja de u u alumbrado hermoso, á l a vez que oco-
IÍÍUÚCO, tengan íi bien dejar sus órdenes anticipadas en 
H i e l a n ú m e r o 35B T e l é f o n o 3 8 3 . 
m Ú É É O N A Z A B A L i . 
m A N T O R C H A . Y C A S A N 0 V A S . 
TEMi lNTE - l E Y , ZOLUBTá Y 1 0 W P # I i m m W i M M f k 
encue^ t r am es te £á» 
b i a o t é l a¿ i p e r s o n a s 
^.ue neceai tem o m t & B ó 
c u a l e s q u i e r a o t r o s t r a « 
bajoa d©sital@^? pues e l 
? f 
F L O U E B I A Y C A S A M O D A S 
4 9 , Muralla, 4 9 . Teléfono 718 
Nueva remesa de-novedades so acaban rcc^l'ii 
de las prmeir.alos fábrlcra Q¿ |)vij»iaj parala 
¿OMliREHOS. TOQUES Y CAPOTAS PAHA 
SEÑOKASr SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
veudomoe desdo UN D O B L O N OKO EN A - i K 
L A N T E . 
C 1084 !t(t 1-Aíf 
¿Aí%ííiÍ 
231 socio gerente D. Snsriq.ua C^át^tioVa», %tt« duran'••e var ios a ñ o s ha 
sida enca»£acl«> genearal dctVHótal ¡Perla do Cuba, ofrece á t t u » numerot-oe. 
i ni;i<=;os v ?.!.• r.úV.,. ióo ÓÜ •yS^cxa.l su TrlotsA, ú n i c o de verano de 1? clase, pu&e . ™ 
rsciíX-í l ú b'riaa por sus cuatro franlea, anoniauo a l es'dio europeo y ar.-..:- , Jl'.'. ' f j ^ i . , .. i . , , . : ; •,. . O 
r icaao con loa adelantas ..paás -mód^ríaci». íáa na l i a s imado ' en e.i t.xV'n*íi 
j-uás c é n t r i c o ' da la ciudad, á una cuadra de la E s t a c i ó n dr; Y ^ ^ j i w o v a y. j 
de los Parciuoy, ¡h GSsBltOOasGt 
L o s s í iñmsfí i^&saj^ros s a r á n r e c i b i d o » ¡g& ISs ó s t & c i o a e s de Per ro» 
c a r r i l o á y á bordo da los vapores r ex .*»•.*'-> ^.^ah^es d.ol 3SiCotel. Precios eco-
r t ó m i e c s . h •• :¿',. - • ' ' 5-27 
' n L E F 0 N 0 1 5 6 8 
Luz clíiraeóüio la del día 
D E 
Generador^; autüiníííjcof) | bgja proüión "Eisteraa 
' i l S A # B 4 ? ' Ceñatruidoa por F. AMAT. 
Son iucijplijtiibles, períbeciona-aos, de sólida eons-
traccióa, prácticos y de fácil ní-Enejo. 
Instrucciones complétas oara su uao. 
Se asegura el suministro dol carbbro necesario á 
«ada aparato. 
Do vo«ita: Cuba © O . - M a b a u a 
CXU8 alt i 2-6 A g 
D E F R A N C I S C O C A B A N O Y A S 
A M I S T A U M V 132 T E 
l í ab ienüo llegado á mi conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
\ cata capital, bacen circular do mala fe que loa hoteles l i o r n a y I<a F e r i a 
de C u b a soa de un mismo dueño y como de esta lamcutablo equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casa;',, me n o i e m í o por este medio hacer 
constar que el iegi^it^o. y exclusivo dueño del hotel Lia P e r l a de Cuba > s 
Francisco Üaeanovas que na ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al fréafce de BU bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y sclicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sua favore.;. 
En esta acreditada casa encont rarán sua huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y oa el aervicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja en !os precios para quo no pueda 
tener competencia con uinguna de su clase. FiiANOrsoo OASANOVAS. 
6180 Se-2fias. 
'd© c o n c i l i a r s$is 
c io s c o n l a actm^.l ||SU 
t n a c i ó n , iaavita á todasi 
l a3 posí-Bonas que l o s 
n e c e s i t a n , e n l a ees1^.-
r i d a d d@ que encoatfa," 
r á n nray" ^ . a r ^ c i a b í e s 
l a i g a p r á c t i c a pr©--
f e B i o n a l l-a x^^rmite 9 -
í r e c e r l a m a y o r e ^ c m -





s&í ^ n t ' i 
Preparado COB ei píncipiy íbrM^iiiaso natural de la sangre. 




m m m m u m k Y E S I M BE 
íníi i^neisyubie cn la convalecencia de las üebrei? pu lúd i tas y| 
aea. 
v e n t a : X^ro^u^r i a y F a r m a c i a d é l 
m s o n . O b i s p o 53,, 
U J069 
i M m ü • 
i 
A D M I X J I S T H J S L C I O I T 
Penetrada esta Empresa de la situación económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el piiblíco dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sio-ue: 
ÍARIfll ESPECIAL PA8A LOS ANUNCIOS OE LA COARTA PIANH 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
líneas por 4 d í a s . _ _ — ¿ Í l ¿ ^ í 0-60 oís. plata 
- 8 t — _ $ 1-00 „ 
» 1 mes $ 3-00 
S O L I C I T U D E S 
líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 
" 8 » $ 0-80 „ „ 
n l mes, ;0 $ 2-60 
3 
E L A D M I N I S T R A D O S . 
I P S 
D E T H E W E S T l i \ D I A O I L R E F G . C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
C o n i l l & A r c l i b o i a 
TENIENTE-KEY 71. HABANA. 
SE! S O L I C I T A 
un criado de mano que sea blanco y que haya servi-
do otras veces: La de traer buena recomendación. 
Prado 88, bajos, iuformaráu, 
6189 -1-27 
Un matrimónio solo solicita 
una mujer psninsular con buenas referencias para 
cocinar y ayudar á les quehaceres de la casa, con 
condición de dormir an el acomodo. Mercaderes 12, 
altos. B196 4 27 
U n a persona con buena garantía 
se necesita para entegarle una casa que tiene nueve 
cuartos, pero que por su cuenta ha de hacer algunas 
reparaciones en ella. En la sombrerería de Vonte 
y Angeles, la llave. Y en San Beninguo 12, Santo 
Suárez, Jesús üel Monte, informarán. 
61a3 4-27 
D E S i S A C O L O C A S S E 
una criandera peninsular joven de poco tiempo de 
parida, para criar á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante: es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella: calzada de la Rei-
na n. 85. casa del Dr. Gutiérrez Lee, informarán. 
6195 4 27 
DSSÍ3A C O I i O C A K S B 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, una peninsular de cinco meses de pari-
da, cariñosa con los niños y aclimatada en el país; 
tiene personas que respondan por ella: también 
una manejadora peninsular, cariñosa con los niños 
ó de criada de mano. Dan razón calle de San Pedro 
u. 2^ 6192 4-27 
T T N A JOVEN D É MUY BUENOS ANTtfiCE-
VJ dentes desea colocarse para criandera á leche 
entera, la que tiene buena y abundante, ea muy ca-
riñosa con los niños, ó para cocinera, sabe cocinar 
á la criolla y española. Informarán Zanja 72, altos. 
6185 4-27 
U n cochero peninsular 
joven, desea colocarse en casa particular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Gallano 20. 6159 4-26 
c 1117 
10-5 ü g 
DR. JOSE. E. P E E R A N 
DK L A F A C U L T A D D E PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. So ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entre Obispo y Ob ra 
]>íu. Do doce á dos. Teléfono 762. 
«203 26-28 ag 
I S I D R O Z E R T U C H A . 
M é d i c o Ciñaj ano. 
Campanario núm. 32- Consultas de 12 á 2. 
»'2(.>2 26-aS Ag 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO, 
dedica especialmente á las enfermedades del 
pocho y de las vías digestivas. 
Coíís«!tas de 2á4 . Prado 91, 
5703 20-6 Ag 
¡Dr- Luis Gomles O'Bñen, 
M E D I C O CIRUJANO. 
Confiultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
I doian. 12. Cn 1189 26-26 ag 
JOSE TRÜJILLO Y URIAS 
OIRUJAKO DENTISTA. 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Mein sin dolor . . . . l.£0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
8 id 12.00 
„ Ú id 15.00 
GAL1ANO 86 
Escuelas Pías de Guanabacoa, 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el 19 de Septiembre quedará abierta la ma 
trícala para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 de dicho mes, por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
. 5915 2615Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de P. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. La-
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
ños de la 1? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4 
6888 26 13Ag 
D E S E A C O I i O C A R B S 
nna excelente criandera peninsular con buena y a--
bundante leche para criar á leche entera, es cariño-
sa con los niños y tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha criado, <le cinco meses de pasida y es-
tá aclimatada en el pais. Darán raitón Aguila 116 A 
á todas horas. 6161 4-36 
• p \ E S E A C Ó L O C A R S E una cocinera peninsular 
1^1 aseada y persona de toda confianza, cocina á la 
española y criolla: también se coloca una criandera 
peninsular aclimatada en el p iis, con buena y a-
bundante leche para criar á leche entera: ambas 
tienen personas que respondan por ellas, Dan ra-
zón Empedrado n. l ' ^ . 6166 4 26 
D B S B A C O L O C A R S E 
una excelente criada de mano peninsular, activa 6 
inteligente, acostumbrada á este servicio y con per-
sonas que garanticen su buen comportamiento. Dan 
razón calle de O'Reilly 32, entre Cuba y Aguiar. 
6170 4-26 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS peninsulares, una para hacerse cargo de criar-
lo en su casa ó se presta á ordeñarse y la otra paia 
colocarse á leche entera, la que tiene bnena y a-
buudanle y con buenas recomendaciones. También 
se coloca otra peninsular de cocinera, aseada, te-
niendo personas que respondan por ella. Dan razón 
Teniente Rey 85, esquiar ¡1 Bprna^a. 
6155 4-20 
S3S S O L I C I T A 
una buena criandera que tenga abundante leche y 
que traigi la cría, si no que no se presente; y una 
buena criada de mano que sepa coser, no sea muy 
joven y que sea fina; que traigan recomendación. 
Neptuno 117 después de las doce, 
6169 4-26 
CON SDS M i R C i S ¿ R E I A S 
L a H o n r a d e z . 
EL NEGRO BUENO 
I 
en el Vedado, calle 7:., n. 159, 
Informarán en la misma. 
5961 
una espaciosa cas 
13-17AK 
S I 
P r u d e n c i o R a b e l ] , H A B A N A 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos lo$ 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exi 
portación de esta fábrica, son las magníficas P A N E T E L A S los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜQÜETS, 
os solicitados E S P E C I A L E S , GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos de 
os cuales en las siguientes clases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, breaf aU 
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam^ 
bien por SUSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
ptiros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados eiclnsiT*-
tnente á máquina, sumamente limpio, eiceleníe y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejoret 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientot 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera 
Domicilio de la fabrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: H A -
B E L L Teléfono 1016. Apartado de Correos, 117, H a b a n a . 
V 1078 1 A( 
D. M. 
L A M E J O R A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en los Manantiales, Bada Pest, Hungría. 
No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida" 
^ Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
'y- /? Director del Real Instituto Húngaro Químico de Astado 
tCyí^-á-OT^J^t^-t^u^ {Ministerio de Agricultura), liúda Pest. 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso de mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, baño y ducha, muy có-
modas y económicas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
Z U L U E T A N . 2 6 
Un esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por Animas . 
Precios m ó d i c o s . Informará e l por-
tero á. todas horas. C 1 0 6 9 l A g 
Entre Mural la y Sol 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7Ag 
B E R N A Z A 39 y 41 
En esta gran casa se alquilan habitaciones altas 7 
bajas á hombres solos, matrimonios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12Ag 
E n $17 oro, 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, so 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54. 5518 26-31J1 
S!E¡ V E N D E ( 
un escaparate extra de cao bu, otro de caoba, uiu 
biblioteca de palisandro y dos sillones de Reina Au. 
De doce á cuatro, en Concordia 46, altos. 
6200 4-28 
Se vende una bodega casi regalada, está en buen 
punto y sin competencia por no ¡existir niuguna en 
las tres esquinas restantes. Informariiu Baguor, hi-
jo y C?; Cuna ó Riela 2. 6221 4-29 
D E S E A C O I i O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera. 
Tiene 3 meses de parida. No tiene inconueniente en 
ir para afuera. Tiene quien responda por ella. A-
guila 177 darán razón. 6157 4-2S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA D E 'mediana edad, sin familia, para el servicio de 
la casa de una corta familia: sabe cocinar, limpieza 
de habitaciones, asistir y acompañar enfermos: tan-
to para aquí como para salir fuera. Tiene buenos 
informes de su comportamiento. E l sueldo aunque 
sea corto. Calzada de Jesús del Monte 318. 
G 4-26 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. " 5517 26-lAg 
ladrea de iamilia y Directores da 
Colegios. 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
jeñores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase do iustrucción primaria, superior y 
le 2'.' Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
•uar la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
(5 506 4Ab 
Todos los dias, inclusivo los de fiesta, de 3 íí 5 de 
la larde. (J 1147 26-13 Ag 
DR. JOAQUIN DIAGO -
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
Médico del Centro Asturiano 
Contrultao de 2 á 3 Neptuno 187 (altoa) 




Su gabinete Galíano 103, casa de Baños del D¡r 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Oriñcaciouea 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
Id . de 6 id 10 00 
Id . de 8 id. 11 00 
i d . de 14 id 15 00 
Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
li tan por diez años. Gathmo 103, Baños. 
C 1115 alt 13-13 Ag 
Dr. Santiago Hoss ié 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 íí 10 do la mañana y 
< 12 á 4 de la tarde. Galiano 88, Habana. 
26-29 i l 5510 
Juan M . U n á n o e 
M é d i c o - K o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,448, 
56S8 
Consultas de 12 á 2. 
26-5A? 
O A B I N S T B P 1 L 
i » m m m m 
. Impotencia. Pérdidas selai-
itiales. Esterilidad. Venéreo y 
tSíñlis. 9 a 10, l a 4 7 7 á 8, 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
C 1142 13-T3 A f 
A G U A C A T E NUMERO 110, 
«airo Toáleni» It&y y Siel*. Toléfojuj S&g, 
ííwroU.xv.' rai(5;licae f> X JG y flt 1 S. 
C 1071 l A g 
Diccionario Industrial 
que comprende todo lo referente á fabricación de 
jabones, vinos, licores, cervezas, alcohol, hielo, 
destilación, cerámica, tintorería, grabado, perfu-
mería, dorado, etc. y toda clase de productos quí-
micos y demás aplicaciones industriales de las cien-
cias fisico-químico-matemáticas, 6 grandes tomos 
con muchos grabados, dos centenes. Obispo 86, l i -
brería. 6164 4-26 
Para comer bien á la española , 
á la francesa, inglesa é italiana y hasta algunos pla-
tos chinos, japonesas, árabes y fíüpinos, el tratado 
completo de cocina por Angel Muro. E l libro tiene 
más de mil páginas y muchos grabados y además 
tiene las reglas para servir una mesa y comer los 
manjares. 1̂ 0010 2 pesos plata. Obispo 86, libre-
ría. 61fi3 4-26 
Enfermedades de las aves 
^gallinas, guanajos, palomas, etc.) ó ensavos sobre 
patormitologfa y cría lucrativa ae aves ae corral, 
por Francisco Javier Balmaseda, un tomo con más 
de 500 páginas 3 pesetas plata. Obispo 86, librería. 
6165 . 4-26 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
6925 26-16Ag 
Oro y plata v ie ja 
Por encargo de una casa extranjera se compra en 
todas cantidades, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolíis 236 á todas ho-
ras y se va á domicilio. 5799 26-10Ag 
JErrate 119 ha desaparecido un perrito lino, blanco, 
con la cabecita amarilla; está enfermo y muy Üaco; 
entiende por Pepito. Se suplica al que lo encuen-
tro lo devuelva. El ama !o que desea es su perrito 
por tenerle gran cariño. Se gratificará con !o que le 
pidan. 6211 4-28 
T \ E 1 H A Í2 i DE L i r M A R A N A D E L miórco^ 
J_/les '¿5 del corriente, se ha caldo de un coche de 
alquiler en la carrera por las calles de Aguacate 
desde el n. 112has a la del Obispo y por esta hasta 
la calle de Baratillo, una carpeta conteniendo notas 
y apuntes particulares y un Reglamento de la «"on-
cribución. Se ruega encarecidamente su devolución 
en la calle de Aguacate n. I i 2 y se gratificará con 




COMIDAS A D O M I C I L I O 
El acreditado tren de cantinas de la calle de la 
Industriase hatnsladado á la de Crespo30, acce-
soria A, donde se sigue dando el esmerado trato con 
sus buenos efectos y muy variada y abundante co-
mida á la española y á la criolla y cuanto se pida 
en el arte con mucho aseo, donde se han rebajado 
los precios atendiendo á la época que corremos. 
6207 4-28 
alquilan hermosas y 
altas ó bajas, elegante-
mente amuebladas, con toda asistencia, pudiendo 
comer en su habitación la persona que lo desee; ha-
biendo un hermoso baño y ducha; á una cuadra de 
parques y teatros. Bernaza 29, cutre Obrapía y 
Lamparilla. 6223 4-29 
B A R G E L Olí" A 22 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
balcón á la calle, agua, azotea y demás servicio in-
dependiente. En la misma informarán. 
6226 8-29 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con 
vencerán. 6210 8-28 
i ^ O R S E T M O D E L O D E PARIS.—Corte Re-
Vigente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos de todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará á domicilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres nesos en 
adelante. 6132 '8-25 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del • Diario de la Ma-
rina »para infor mes. 
HÜBVA FáBHICá S S P B S U t 
D E BHACrXJJEíKOS 
36, O'ESILLY, 36 
SNTBS CUBA T AQDIA& 
c i¿o t alt 1 Ag 
Dr. Jorge L Mogues, 
OCULISTA. 
Conaultafl, operaciones, elección do espejuelos, 
SA 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
ono 763. 5^98 26-29 J l . 
• ¡i¡7;3 
Miguel á n t s m s l e g n e m . 
ABOGADO 
DOBÜOUJÜ y estudio, San Migusl 75. Estudio, 
1 D 
.enry 
SE C para criada de mano ó acompañar señoras, en-
tiende de costura y de cocina, para corta familia, es 
sola y con pocas pretcnsiones de sueldo; tiene quien 
responda de su conducta, Obrapía 57, altos, entre 
Compostela y Aguacate. 6232 4-29 
TJna joven peninsular 
con buenas referencias y con certificado médico de 
los Dres Fdrau y Martínez que acreditan sus bue-
nas y excelentes condiciones, desea colocarse de 
criandera á leche entera ó media leche. Impondrán 
calle de los Genios n. 2. 6229 4-29 
D B S S A C O L O C A R S E 
un joven de color de criado de mano, activo é inteli-
gente, acostumbrado á este servicio, bien sea en ca-
sa de familia ó de caballeros solos: tiene personas 
que Jo garantice .. Dan razón calle del Aguila 55. 
6208 4-28 
DBBI2A C Q i L O C A K S E 
un cocinero joven de color, aseado y de buenas cos-
tumbres, en casa particular ó establecimionto: sabe 
su obligación y tiene quien garantice sn buen com-
portamiento. Dan razón Salud u. 66. 
6198 4-28 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo v Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
Dr. Carlos 23. F i n l a y y Shine. 
Ex-interno delN.Y. Ophtbamicdk Aural Instituto, 
.'.íí'pecialista en las enfermedades de los ojos y de 
) oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
pilono n. 996. C 1070 1 Ag 
Emilio López y Sánchez 
ABOGADO 
Horas de consulta do 8 k 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
MEDICO OS SlROS. 
C«BS«HU 4» d»oa & «M. Monta 18, alise. 
Un asiático general cocinero 
aseado y ¿e buena condueja, desea colocarse en es-
tablecimiento ó cs.sa particular: responden de él y 
de su conducta Bernaza 53! 6203 4-28 
AGENCIA L A 1? DE A G U Í A S , Aguiar 69, T. 872, de José Alonso,—Esta casa cu'éntts sjem-
pre coa un excelente personal de todos los girOB 
que el público pueda necesitar y no se remite pedi-
do alguno sin antes tener antecedentes de la con-
ducta que han observado á donde han prestado sns 
servicios. 6201 4-28 
Criada de m a n o 
Se solicita una con buenas referencias en Manri-
que n. 52. 6187 3'd-27 la-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
uná joven para criada de mano ó manejadora; en-
tiende al j o de cocina; es de toda confianza y sabe 




jSé roarudan los cursos ol dia 6 de septiembre. Se 
admiten internaa, medio internas y externas, y se 
fucilitau prospectes. 6123 8-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, para criar á leche entera. En la misma tam-
bién desea colocarse una manejadora. Tienen per-
sonas que respondan por ellas. leformarán Com-
postela 137. 6175 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una peninsular acostumbrada 6 
este servicio y con personas que respondan por ella; 
dan razón Acosta 13, carbonería. 
6182 4-27 
Habi t ac iones a l tas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla v Sol. 
62i?5 4-29 
SOX. 25 
Se alquilan unos altos, compuestos de una buena, 
sala, comedor y un magnífico cuarto, llave de agua 
y todo el servicio arriba. 6215 6-29 
Se alquila 
la casa calle de los Genios n. 21 acabada de arre-
glar con 4 cuartos, sala, comedor, pluma de agua y 
azotea: impondrán de su ajuste en Manrique n. 46. 
6215 8-29 
S E A L Q U I L A N " 
dos hermosas haoitaciones independientes con su 
colgadizo, patio, jardín yagua de Vento en doce 
pesos plata, en el Cerro, Cepero 4¿ frente á la Igle-
sia. 6239 4-29 
Se alquilan los elegantes pisos altos y bajos de la casa calle de Monsenate n. 145, acabados de 
construir en el precio mensual de 6, 7 y 8 centenes. 
Se necesita un portero de moralidad para la misma 
casa. También se alquila un buen local para esta-
blecimiento en la Manzana Central, así como tam-
bién un kiosko propio para casa de cambio, billetes 
ó quincalla. Dan razón en la M!.1 Central por Z u -
Ineta, portería. 6218 8-29 
En la fresca y elegante casa Galiano n. 26, altos, se alquila un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista á la calió, es casa de familia 
de toda moralidad, hay baño con ducha, entrada in-
dependiente de los bajos. 6228 4-29 
S E A L Q U I L A 
en Aguiar n. 84 una casita con sala y tres habita-
ciones, en 6 centenes con baño y teléfono, una ac-
cesoria en 3 centones y varios cuartos á media onza 
con derecho á baño y teléf., un depósito de tabacos 
que vende $2,000 cou unos armatostes nuevos. 
0235 4-29 
Prado 115, — Casa particular.—Se alquilan dos habitaciones en la azotea, con ó sin muebles y 
con comedor y cocina en el mismo piso, todas con 
suelos de mármol, á una corta familia de buenas 
costumbres, á la cual se cedería uso de la sala prin-
cipal para recibo. También se podía ceder nnas más 
habitaciones en el principal. 6219 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Merced n. 101, con sala, 2 cuar-
tos, patio y apua. Impondrán Corrales y Egido, al-
tos del café. Entrada por Corrales. 
6217 4!29 
Teniente Rey n. 90, entre Villegas.y Aguacate, se alquila una casa bastante capaz, con patio gran-
de, es do construcción antigua, pero por estar en 
tan buen punto puede servir para un taller ó esta-
blecimiento ó alquilar cuartos, que tiene 7, también 
agua y cloaca. En Obrapía 57, altos, entre Com-
postela y Aguacate, impondrán, 6224 4-29 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Eomay n. 1, se alquila una casa con 
sala, sájeta, 5 cuartos entre alto» y bajos, agua, gran 
cochera, á dog cuadras de la calzada del Monte: to-
do ello en cinco centones al mes. A l lado informa-
rán. 6236 8-29 
E N T R E P A R Q U E T P R A D O 
En Virtudes 2?, 2Í.,, esquina á Zu'ueta, se alquilan 
á caballeros solos habitaciones muy frescas, con 
servicio de gas, criado v portería. En el piso 3? hay 
una habitación coc doble techo, ventilada y fresca. 
6206 8-28 
E n dos centenes 
se alquila una habitación alta, balcón corrido á las 
dos calles, fresca, propia para dos 0 tres personas: 
entrada á todas horas. Amargura y Comuo.steia. ca-
fó. 6212 * 4-28 
Se alquila mi salón alto, 
muy fresco é independiente. Sin buenas referencias 
es inútil pretender alquilarlo, pues en casa de fa-
milia respetable. Lealtad 75, C1183 4-26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa acnespria B de la casa Galiano 3^ en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, café, caruicería ó cualquiera otra 
clase de establecimiento. La llave al lado é infor-
man Sol fó. 6181 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los freecos y hermosos aítos de El Progreso del Pais 
compuestos da sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
inodoro y cuarto de baño. Galiano 78, casi esquina 
á San Rafael. Entrada por el establecimiento. 
6178 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dps cuartos altos muy fresco», con cocina, agua y 
domás Cymadidades por dos centenes; no se admiten 
niDos. Informan en ios mismos altos. Revillagigedo 
». 75, 619^ 4-27 
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S E A L Q U I L A N 
los altos del Néctar Soda E l Decano; son muy fres-
cos y se dan baratos. En el mismo informarán, San 
Rafael 1. 6176 4-27 
S B A L Q U I L A 
la casa Chacón 23, de construcción moderna y reu-
niendo toda clase de comodidades. La casaPicot3, 
n. 18, con cinco cuartos y agua, en $26-50 oro. Im-
pondrán en Reina 139. 6190 4 27 
Neptuno n ú m , 187. 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajos 
de esta casa, con zaguán, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y baño, Ea los altos informarán, 
6188 8-27 
Un alto con cuatro habitaciones 
agua, excusado y cañería de gas. Casa de corta fa-
mil.a. Se cambian referencias. Empedrado 43. 
6174 4-27 
Se alquilan los espaciosos, muv frescos y bonitos altos déla casa calle de Cárdenas n, 20 á dos 
cuadras del campo de Marte, tiene sala can balcón 
corrido á la calle, saleta y comedor, tres espaciosos 
cuartos, cocina, agua ó inodoro; la entrada es inde-
pendiente y su precie arreglado á la situación. I n -
forman en los bajos de la misma. 
6156 ' 4-26 
la hermosa y fresca casa calzada del Cerro n. 610, 
con siete cuartos y amplio traspatio. Impondrán en 
Obrapía n 9, 6177 8-27 
Un hermoso y barato salón alto 
se alquila, tiene cocina á la moderna, agua é inodo-
ro, es muy fresco é independiente y punto muy 
céntrico. San Miguel 146. altos, informarán, 
6191 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos más frescos de la Habana, situadas en la 
casu n, 79 de la calle de Sun Miguel, esquina á 
Campanario, con balcón corrido á las dos calles: 
los pisos son de mármol y mosaico: todo & la mo-
derna. Informes en los bajos de la misma. 
6152 6-26 
Se alquilan los altos de la casa calle del Aguila n 121, entre S n José y San Rafael, construidos 
á la moderna y compuestos de sala, taleta y escale-
ra de mármol, 5 cuartos corridos, 2 cuartos altos, 
un salón grande al frente, agua abundaate. inodoros 
y demás servidumbre: la llave en el n, !!(2, Impon-
drán en Muralla 97. ferretería, 6158 4-26 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 26 Ag 
S B A L Q U I L A 
la bonita casa calzada de Luyanó n. 20, muy fresca-
se da eu muy módico precio. La Uavo en el n. 18 de 
la misma calle é impondrán en el depósito de la fá-
brica La Corona, Reina n. 1. 
6168 4-26 
GANGA,—En el Vedado, calle Baños, muy pró-ximo á los baños de mar, se alquilan ¡en tros 
centenes! los bajos de una fresca y saludable casa, 
con agua de Vento, baño é inodoro, f ambién se da 
en doÉ luisas una espléndida habitación alta, á per-
sona sola ó matrimonio sin hijos, con entradas inde-
pendiente. Se exigen buenas referencias. En la ca-
lle de Baños n. 4 informarán. 
6154 4-26 
A L Q U I L A 
en casa de familia respetable un entresuelo interior 
de tres habitaciones, con agua ó inodoro: se alqui-
lan juntas ó separadas. Amargura 94. 
6162 4-26 
B'gido n. 2, B 
Lugar céntrico, á una cuadra del Casino Español, 
se alquila en precio módico un bonito y fresco piso 
bajo con sala, comedor, 3 cuartos cocina, agua, ba-
ño, inodoro, ete. En el entresuelo de la misma está 
la llave y para tratar de su ajuste Zulueta 3, altos. 
6167 4 26 
Se alquilan á hombres solos 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. Casa 
respetable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
6i]3 9 24 
B S A L Q U I L A 
la casa Conde 23, de tres cuartos y un pequeño alto 
agua do Vento, acometimiento a la cloaca. En cin-
co centenes y garantía, Jílave y razón Velasco 14. 
60S9 '.; 8-V2 
L n z 12, en J e s ú s del Monte. 
P Se alquila esta bonita y fresca casa, que conste de 
portal, zaguán, sala y saleta, 5 euartos y uno do 
kuiu. lii¡ pondrán en el número 14. 
6088 8-22 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades aliiníniticius. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
D-J co representante en Cuba R, TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana, C 1188 78-26 Ag ^ 
IMPORTáOOBES OE piftOO ÜWOF „ 
de los 1 1 ü. O,, de México, de Honduras, 
daFlícaragiia:de Colombia y 
Con especialidad Ganado Venezolano 
m 2 « 
T r t t i p o r t a con V a p o r é » especklmeníra ccustamíclos 
pM^es ta tc lasd de fletes. Con ó ein seguro mantisas 
paa^r<fealquiere|)uerto habil i tado da la Is la de Cuba. 
¿ , F . B E R N O E S ^ G? 
s 
[Marca registrada.] 
Son ds maravil losos é infalibles efectos en la curación do toda oíase do 
calenturas intermitentos. 
Desoonñoso de las i m i t a c i ó n es y falsificaciones. 
Las P I I i D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prespeeto y 
de garantía la marca de fábrica de la 
D r o g u e r í a 7 F a r m a c i a L A R E U N I O N , de J o s é S a r r á . - H a b a n a * 
O 1140 
Í\M\ M! Q n 11 n/>!/> t Se vende un bonito cafíí con 
VIJU i i l d U m i l / K M pjall0 eu una de las calles 
m;í« transitables de esta capital (> se admite un so-
cio que lo regentee, por tener su dueño nuq atender 
otros negocios; informarán Galiouo 129 cafíí. 
6234 8 29 
S E V E N D E 
una casa ó se avisa al señor que ha becbo ofer-
tas por ella hace quince dias de l̂ .fSOO posos boy se 
dá. en $8,ij()(), reñta $114 oro, al primero que llegue, 
eatá en el barrio del Angel en la mejor calle y cua-
dra, de azotea losa por tabla, 14 freutD y 40 y pico 
fondo, 6 habitaciones seguidas, nueva, acera de la 
brisa: y 14 casas esquina con establecimiento de 4 4 
12 mil: bodegas y panaderías; fondas del precio que 
pidan: no compre ni venda nadie sin verme á mí, y 
tomo en hipoteca 4, 3, 5, 7, 8 mil pesos oro. llazón 
Galiano 75, establecimiento, de 2 á 4, 
6222 alt 4-29 
V E N T A 
En la plaza del Polvorín, freute al paradero de 
las guaguas del Carmelo, se vende un kiosko de ta-
bacos o una duquesa, se vende una de las dos cosas 
por no poderla atender su dueño. Se da en propor-
citfn. 6184 4- 27 
V E N T A D E C A S A , 
A voluntad de los herederos y para practicar l i -
quidación, se vende la casa en esta ciudad calle de 
Obrapía n. 85. No se admiten corredores. Para i n -
formes el albacca. Espada 33 y 35. 
6063 8-21 
Buen negocio, 
Sp vende en buenas condiciones, por no poder 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un magnílico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle de la Malo ja 
u. 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
Se vende 
un elegante y bien surtido café en punto céntrico de 
esta capital, informarán en los altos de Monte 97, 
5842 26-12Ag 
SE VENDEN 
un potro y una potranca de raza. Calzada del Cerro 
núm. 440. 6173 4-27 
s i s v i i i i s r i D i H s n s r 
dos caballos de6J y 7 cuartas de alzada, do tiro y 
monta, en proporción. Informarán Vedado, callo 7? 
n. 159. 59o5 13-17 A g 
m m 
E n ganga se vende un milord 
remontado, cou sus arreos en el ínfimo precio da 
$150 oro, en la calle de Espada n. 3, entre Príncipe 
y Canteras. En la misma si al comprador le convie-
ne se le facilitan caballos. Se puede ver de 6 á 4 de 
la tarde. 6239 4-29 
S E V E N D E 
una duquesa marca Courtillier de poco más de me-
dio uso, ligera, piolada y recorrida de un todo como 
para trabejo. Dan razón cifé calle del Prado es-
quina á Teniente Rey á todas horas: sola ó con dos 
caballos, uno de los caballos de 7\ cuartas de n l -
zada, trote limpio, y el otro de siote cuartas y 4 pul-
gadas, maestro de cocho y de trote limpio también: 
C209 4-28 
CA R K Ü A J E S EN V E N T A O CAMBIO.—Un Sub-Iiey ó tílbury para fomilia; un milord nue-
vo sin estrenar, un faetón de paseo, cosa de gusto; 
dos faetones de trabajo; cuat:o tilburys, uno de 
ellos criollo, de vuelta entera, un tilbury faetón y 
un cabriolet de dos ruedas. Todo se vende baraio y 
se admiten cambios. ¡Salud n. 17. 
6076 8-22 
A LOS SEÑORES MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólidos 
faetones franceses y dos hermosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 25. 
5985 ' 26-18Ag 
11 m i l i Y PESIAS. 
Una muestra de calle $15-90, 
un lavabo chico, depósito de nogal, $15-90, un guar-
da comida $3, 2 neveras á $8-48 una, $15-íi0, 4 esca-
paraticos amarillos ¡í $12, una carpetica para seño-
ra $10-60, algunas camas de una persona á. $8. me-
dia camera $10, un escaparate de una luna $21-2i), 
una camita lanza $15 90 y muchos muebles más; to-
do barato. Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced. La Fama. 
2 juegos de sala á $31-80, 
magníficos escaparates de espejo de 14 á 18 cente-
nes, medio juego Luis X I V .^tíS-W, buí'otes de 4 
pies íí $10-60, juegos de Viena y Reina Ana, camas 
de bronco y bierro para una y dos personas, lava-
bos y tocadores corrientes, canastilleros, libreros, 
sillerías sueltas, mesas de noche y de gabinete, es-
pejos para sala, bastoneras, mamparas, neveras, 
carpetas; no se repai a en precios. Compostela 124, 
La Fama, entre Jestts María y Merced. 
6227 4 -29 
D E G A N G A 
Un magnífico piano francés de Boisselot, Sils de 
Marsella, de cuerdas cruzadas y de excelentes vo-
ces: se da barato por necesitarse ol dinero. Manri-
que 149, entre Estrella y Maloja. 
Cn 1196 4-2fl 
I m á g e n e s de madera. 
Unías de varios tamaños. Velas de cera. Detentes, 
etc.. Se alquilan pianos y se venden nuevos á pagar 
$17 cada mes, 106, Galiano, 106. 
C 1197 4 29 
Casi regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local de esquina. Informarán Neptuno 42. 
6214 4a-28 4d-29 
RENDÍS, MÜEBLES Y ROPAS 
Oran surtido de escaparates á $12 y 20, lavabos y 
peinadores k $10 y 15, camas de hierro á $S, mílqui-
nas de coser á $1 y 10, juegos de sala de Luis X I V 
y Reina Ana muy baratos; suitido de toda clase de 
prendería de oro y brillante, anillos, sortijas y dor-
milonas á $1, relojes de bolsillo á $1, id. de oro á lo 
que pesen, pulsos de plata á 20 cis. Gran surtido de 
ropas de hombre y de señora, hay pantalones, me-
dios lluses y fiuses de casimir flamantes á $1, 2, 3 y 
$6, somboeros de castor y jipijapa á 5 cts. y $ i , 3 y 
$5, cortes de fiases á $2 y $3, chales y mantas de 
burato á $1, 2 y 4, cortes de vestidos á 40 cts., de 
seda á $2 y 3, y toda clase de ropa buena y barafa. 
Suárez n. 53 , esquina á Gloria . 
Pianos: se compran, venden y akiailan. 
6201 4-28 
B I L L A R 
Se vende uno de carambola casi nuevo con toda 
sus utensilios. Se da sumamente en proporción. Di 
8 á 10 y de 3 á 5 so puedo ver en Obrapía 57, alloi 
6186 4-27 
MUY BARATO SE VENDE EL MOBILIA-rio de una famitia que se ausenta. Hsy un het' 
moso y nuevo pianino Pleyel, oblicuo, cuerdaicri» 
zadas; elegante juego de cuarto, una arafia de oriitii 
inglesa de seis luces, espejo de palúaudro para* 
lón, juego de saia, lavabo, escaparate de paiinndn 
con espejos y otros muebles. Eu San Igudcionfli 
6160 4-26 _ 
S E V E N D E 
un magnífico piano. Morro esquina á Cárcel infor-
marán, bodega. 6131 9-26 ^ 
LA ESTRELLA DE ORO."" 
Compostela 
Juegos de saín Ti $25. Escnparates,̂  
mas, lavabos, escritorios y lámparo» álOj 
15. Uelojcs íí 2. Prendas de oro al peso. 
5538 26-31J1 
IQU1DACION DE MUEHLKVS; TODOS Di 
poco precio; hay sillas, sillones, sofas sueltfl 
cío Viena y Roina Ana, juegos de sala, escaparate», 
camas, tocadores, lavabos, vestídoros/libreroi, a-
naeiilleros. lámparas, carpetas, bufetes, eípojíl, 
neveras, mamparas, sillaii alta» para mesa, todo 
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesds Mutíl 
y Merced. 5931 SO-IMM 
U T D i M f T A 57 Príncipe Alfonso «• r i í / l lMyl i l Constante realización d» 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 camal di 
hierro desde i il 2J, por docenas so rebajan; máqii-
ñas de coser de todas clases; luy siempre ñapan-
tes Reina Ana A 16, 22 y 26 peaos; BC piulan ydotu 
camas dejándolas llamantes. 57(11 26-7Ag 
K L MEJOR PDR1FIC1DOB 
DK L A 8ANGKB 
Más éf 40 año» d« cura«loMM 
pr«ud(>ut«». Empléase CH la 
y «B wáas las onrcrHiedHÍen prtTe« 
rntMX** de MALOS IIliM^UES 1». 
(^ÜIHIDOS 6 iíEKEJKUHÍS. 
S« vende oí! lodas ía» bolic&a. 
y t. ¡ , J l , 
C 1097 atl k 
Los que sufren de Asma 6 Aliop 
se curan usando los cigarros antiasmáticoi 
dol Dr. M. vieta, do vouta on todasla 
boticafi á 25 cts. oro caiacou sulnstruccita 
60 6 4 26-21 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín do Las Palmas, esquina díT» 
jas. Cerro 116. Teléfono 1099. C 102 9 23J1 
ÁMNCIOS EXTBÁlíJIROS, 
ÍJiiicos agentes para la Isla deCÉ 
Mayence, Favre <C din. 
18, Rué de la Rraii^e-Batellére. PARIS, 
EL HIERRO L 
1 representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Kxi)enmentatlo 
por los principales médicos dd nmiido, 
pasa ímncdialamcnte en la sanare, no 
ocasiona estreñimiento, no fallpa el 
estómago, no ennegrece los dJetites-
Tómense veinte golas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Pharmacias. 
Por Hayor : AO & 42, Euo Saint-Lanre, PARIS. 
y Grajeas de Gibert 
CSiOfiJES S!FILÍT!GÁS 
v i c i o s OE LA t m m i 
Productos verdaderos fácilmente. toieradogS 
por el e s tómago y los inteatiaos. 
K^íáílSSOTydsKOUTííSWY.h^aiiJ 
Prescritos por los primeros mMicos. 
O a C t t C O N M K C K D K L A S IM.t'.'AOtOHKa 
\on«niinii. Miisor»*-!, 
J A R A B E 
del 
[PREPABADO EN FB10) 
F j . B ü G I 
EIIoDO,combinadocoo 
^ m m m i l & L los . ^ V * las planta, 
^ x - ^ ^ ^ ^ ^ r T antiescorbúticas, prcstal 
\ & J *S*Kir\rlS& los niños anfermm Wmu ¡r J S S T ^ n i r m ^termos losmáj 
W ^ ' - * » grandes servicios par» 
combatir las G/ándu/asdíl 
cuello. Raquitismo, Infartos escrofulosos, Enfer-
medades de la piel, Costras de ieciw, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de hígado 
de bacalao; no es solo un fluidifícente sino 
bién un depurativo muy enérgico. 
PARÍS 
EN TODAS LAS BOTICAS Y DnocusnUa 
I - _ 
Elásnco, sin correas debujode los muslo», pnruVarico-
celes, Hidroceles, etc. — Exíjase el sello del 
nventor. impreno sobre cada stispensorio. 
^ ^ L í - ÜONIDEC M-, x 
SUCESOH /SÜ^^íW 
Bendagista ( DÉPOSÉ IS.r.Ettenne-MarcelV 
Para personas decentes 
En casa de nn matrimonio sin niños ni oíros ina 
quilines, se ceden parte de unos altos muy fresco-
en lo más céntrico do la calzada de San Lázaro nú-
mero 153. No se admiten niños ni animales. 
6075 8-23 
V E D A D O 
Se alquila la casa calzada 82, esquina á la calle B. 
con cinco cuurtos en el cuerpo de la casa, t i es pftra 
criados y una despensa, patio y traspatio. Eu la 
misma inforinaráii. 6Q65 ^-21 
Se alquila en seis ceátenes 
los bajos de la casa de Prado uúmero 30. Informa-
rán en la misma, en el principal, 6053 8 -21 
• • - L -
res is te á Ja 
de V22 DESCHIENS 
VIKO • ELIXIR • JARABE • GRAGEAS 
Y HEMOGLOBINA GRANULADA 
En razón de las falsificaciones que se han hecho de la HEMOGLOBINA KST, 
de VÍÍS DESCHIENS, ensayada en los hospitales desde i m exíjase 
sobre cada etiqueta el nombre bien exacto de V 
marca de fábrica al lado y la firma en rojo ADRIAN ¿ C 
DESCHIENS, la 
Curados por los 
ó e 
OPRESIONES. TOS, REUMAS. NEURALGIAS. Todas Farmacias. 2 fr. la Cajila.^ 
VKNTA pon MAYOR : 20, Rué St-Larare, Paris. — Exigir esta Firma sobre cada Cigarrillo. ^ | 
8B VSNDS KN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS Y ULTRAMARINOS. — JPor m a y o r : i « , RB© a u sparc-stoyai, 3E*-A.3ei . is , 
